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Señores Miembros del Jurado: 
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de Contador Público, 
presento ante ustedes la Tesis titulada: “Gestión de Cobranza y su Incidencia en la 
Liquidez de la Empresa de Transportes Moreno Huerta S.A. - Cátac, 2018”, con la 
finalidad de determinar la incidencia de la Gestión de Cobranza en la Liquidez de la 
Empresa de Transportes Moreno Huerta S.A - Cátac, 2018. 
La investigación está conformada por siete capítulos: Capítulo I, Introducción, donde se 
sitúa el contexto general de la investigación. Capítulo II, Método, aquí se explica el 
procedimiento que se siguió para determinar la investigación. Capítulo III, Resultados, en 
ello muestra los efectos del estudio. Capítulo IV, Discusión, en el cual contrasta los 
resultados con autores. Capítulo V, Conclusiones, donde se muestra el resumen final del 
resultado de la investigación. Capítulo VI, Recomendaciones, en ello indican las 
sugerencias de solución de acuerdo a los problemas suscitados. Referencias, aquí se 
muestra la información propiciada por otros autores y Anexos, lo cual espero de acuerdo a 
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La investigación denominada “Gestión de Cobranza y su Incidencia en la Liquidez de la 
empresa de Transportes Moreno Huerta S.A. - Cátac, 2018”, tuvo por finalidad establecer 
la incidencia de la Gestión de Cobranza en la Liquidez de empresa. La metodología 
aplicada fue de enfoque mixto, alcance explicativo, de diseño no experimental-transversal 
y tipo causal. Asimismo, la muestra de la población fue censal considerando a 18 
trabajadores de la empresa en estudio, en ello los instrumentos de recolección de datos que 
se emplearon fueron el cuestionario y el análisis documental. Los resultados permitieron 
mostrar la incidencia de la Gestión de Cobranza en la Liquidez, en donde la mayor parte de 
los encuestados indican que es no óptima, determinando de esta manera que la Gestión de 
Cobranza repercute en la disminución de la Liquidez de la empresa. Se acepta la hipótesis 
de investigación que es: la eficiente Gestión de Cobranza incide significativamente en la 
Liquidez de la empresa de Transportes Moreno Huerta S.A. – Cátac, 2018, de acuerdo al 
análisis de la prueba estadística ETA, que muestra el nivel de dependencia de las variables 
con un valor de 0.808 (80.8%), siendo este positivo alto. 
 






The research called "Collection Management and its impact on the Liquidity of the 
company of Transports Moreno Huerta S.A. - Cátac, 2018 ", its purpose was to establish 
the incidence of Collection Management in the liquidity of the company. The methodology 
applied was a mixed approach, explanatory scope, non-experimental cross-sectional design 
and causal type. Also, the sample of the population was census considering 18 workers of 
the company under study, in this, the data collection instruments that were used were the 
questionnaire and the documentary analysis. The results allowed to show the incidence of 
the Collection Management in Liquidity, where most of the respondents indicate that it is 
not optimal, thus determining that Collection Management has an impact on the decrease 
of the Company's Liquidity. The research hypothesis is accepted: the efficient Collection 
Management has a significant impact on the Liquidity of the transport company Moreno 
Huerta S.A. - Cátac, 2018, according to the analysis of the ETA statistical test, which 
shows the level of dependence of the variables with a value of 0.808 (80.8%), this being 
high positive.  
 























1.1. Realidad Problemática 
Dentro del entorno mundial hoy en día las compañías no sólo generan riquezas y 
progreso en el lugar donde operan sino muchas de estas organizaciones quiebran por 
diferentes problemas financieros, entre estos el mal manejo de los créditos que siempre ha 
sido una deficiencia, el no contar con normas y/o políticas de cobranza que ayuden a la 
generación de liquidez, debido también a que los créditos otorgados a los clientes para 
conseguir la fidelidad y tener menos competidores no son aplicadas de manera efectiva, ya 
que tampoco se cuenta con políticas de crédito. 
Según El Comercio (2014) señala su punto de vista en el medio nacional peruano sobre 
las cobranzas y los créditos deduciendo que son importantes para el empresario siempre 
que haya decidido incrementar sus ventas, es por ello que deciden saber a cerca de las 
estrategias y técnicas de cobro para recuperar el capital que han invertido antes de iniciar 
un negocio. Sin embargo, lo que se quiere no es sólo descubrir las políticas, sino también 
saber aplicarlas en el momento adecuado para generar un desempeño económico y 
financiero estable. 
Según Villegas (2017) menciona que la minería en el Perú es representada por un 11% 
de PBI, un aporte con más del 50% en divisas, contribución con un 20% en recaudación 
tributaria y abarcando la mayor parte de la inversión extranjera, lo que conlleva a impulsar 
el crecimiento económico y la generación de trabajo. 
El departamento de Áncash es uno de los pilares en la actividad minera, muchas de las 
empresas mineras están relacionadas con las empresas de transportes de carga pesada para 
el traslado bruto y concentrado de este material. En la provincia de Recuay hay muchas 
empresas, asociaciones (gremios) del rubro transportes y en relación a ellos se encuentra el 
distrito de Cátac, siendo uno de los que influye consideradamente, es el caso de la Empresa 
de Transportes Moreno Huerta, quienes se iniciaron y se desarrollaron con esta actividad, 
haciéndose muy conocida en la región. 
Notando esta competitividad en el mercado, ha motivado la creación y mejora de 
muchas empresas, implementando estrategias y planes de negocio, siendo de vital 
importancia para que estas organizaciones puedan seguir creciendo. Muchas de estas 
organizaciones con el fin de incrementar el número de clientes y conservar su relación con 
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estos, prestan servicios al crédito considerando una fuente de ingreso clave. De este modo, 
es fundamental tener una eficiente gestión de cobranza, haciendo que las inversiones de los 
recursos se transformen en dinero lo más pronto posible de esta manera mejorar la liquidez 
para así hacer frente a las exigentes deudas y otros compromisos para la buena salud de la 
empresa. 
Según Ficomsa (2018) menciona que es importante saber que la liquidez es un factor 
que da solución a las obligaciones que afectan a la organización mayormente en un corto 
plazo y la falta de éste se produce cuando los pagos superan a los cobros. Los altos niveles 
de cuentas por cobrar inciden negativamente en la liquidez de la empresa y obliga recurrir 
a las fuentes de financiamiento con el riesgo de que puedan tener un mal resultado en la 
situación financiera. 
No obstante, la atención poco relevante para no generar altos grados de rentabilidad 
debido al conocimiento empírico que tiene la Empresa de Transportes Moreno Huerta, ha 
creado problemas en la administración de cobranza. Entre las deficiencias, la falta de 
control de los créditos hace que no se vuelvan efectivas en tiempo oportuno, 
desencadenando en la empresa el incumplimiento de sus necesidades y obligaciones por 
los daños en la liquidez. 
En la gerencia de la empresa, el escaso conocimiento en políticas, estrategias y técnicas 
de cobro, así como también la falta de un personal de cobranza ha tenido como 
consecuencia que las actividades no se desarrollen de buena forma, ya que no se ha tomado 
en cuenta el contacto, la comunicación y el entorno del negocio, para que así la gestión de 
cobranza sea efectiva. 
Otra prioridad que no tiene en cuenta la empresa es almacenar los créditos vigentes y 
vencidos en un sistema tecnológico, donde pueda administrar la información de forma 
segura y controlada, permitiéndole también saber las fechas del otorgamiento de crédito y 
el tiempo exacto para regularizar las deudas con el fin de hacer cumplir los pagos más 




1.2. Trabajos Previos 
A nivel internacional: 
Según Tirado (2015) en su tesis con título “Las Políticas de Crédito y Cobranzas y su 
Incidencia en la Liquidez de la Fábrica de Calzado FADICALZA”, la autora menciona que 
el objetivo general de la investigación fue determinar la incidencia de las políticas de 
crédito y cobranza en la liquidez de la fábrica de calzado FADICALZA para incrementar la 
eficiencia en la gestión crediticia. La autora realizó una investigación de tipo exploratoria, 
de diseño no experimental, transversal correlacional. Se utilizó la población a 36 personas, 
siendo el total de empleados. La técnica que emplearon para la recolección de datos, fue la 
encuesta y además como instrumento el cuestionario. 
los resultados indicaron la poca socialización y difusión de las formas de pago por parte 
de los empleados hacia los clientes, también la falta de capacitación en aspectos 
financieros. En la empresa el conocimiento sobre políticas de cobranza es irrelevante, lo 
que representa sólo 5 personas que tienen conocimientos, 2 pocos conocimientos y 29 no 
tienen conocimientos sobre ello.  
La conclusión conlleva a que la empresa no tiene una política establecida para hacer los 
cobros de sus créditos y sólo se basa de conocimientos empíricos desarrollados por la 
administración. La falta de liquidez también ha ocasionado que los proveedores dejaran de 
enviar la materia prima y la producción se reduzca. 
Según Avelino (2017) en su tesis “Las Cuentas por Cobrar y su Incidencia en la 
Liquidez de la Empresa ADECAR CÍA. Ltda.”, el autor menciona que el objetivo general 
es evaluar el impacto de las cuentas por cobrar en la liquidez de la empresa Adecar Cía. 
Ltda. El autor manifiesta que el tipo de investigación realizada fue descriptiva. La técnica 
se realizó para la recolección de datos, fue la entrevista y como instrumento el 
cuestionario, en la cual estaban involucradas, el gerente general, el contador y el analista 
de créditos y cobranzas. 
El resultado muestra que después de hacer el análisis de las cuentas por cobrar una vez 
haya finalizado cada período, se revisan cada una los saldos mayores y los pequeños se 
agrupan y evalúan colectivamente, también nos indica en el año 2014 un 2,17 y el año 
2015 un 1,86 de índice de liquidez para poder afrontar cada dólar de pasivo a corto plazo, 
el nivel de endeudamiento es considerable representado un 29% de los activos totales.  
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Según lo concluido de acuerdo a los ratios financieros, en la razón corriente para el 
2015 adquiere la liquidez suficiente con resultado de 1.86 veces y respalda sus 
obligaciones, tiene un endeudamiento del 29% de los activos totales que debe ser corregido 
mediante las políticas de cobranza, también considera que no hay comunicación en el área 
de ventas y cobranzas, debido a que aún no hay dificultades la empresa tomará medidas de 
corrección futuras para el logro de sus objetivos. 
A nivel nacional: 
Según Vásquez y Vega (2016) según su tesis titulada “Gestión de Cuentas por Cobrar y 
su Influencia en la Liquidez de la Empresa COSERMET S.A.C., Distrito de Huanchaco, 
Año 2016”, el objetivo general de la investigación fue determinar de qué manera la gestión 
de cuentas por cobrar influye en la liquidez de la empresa CONSERMET S.A.C., distrito 
de Huanchaco, año 2016. Los autores realizaron la investigación de enfoque cuantitativo, 
tipo explicativo causal y de diseño no experimental. Tomaron como población las áreas de 
ventas, cobranzas, administración, finanzas y contabilidad, la técnica empleada fue la 
observación y el análisis documental, como instrumento fue la guía de observación y guía 
de análisis documental, la confiabilidad fue probada con el Alfa de Cronbach. 
El resultado, según el análisis de la empresa, en octubre, noviembre y diciembre tiene 
un bajo porcentaje de recuperación de cuentas por cobrar mostrando un 64%, 63% y 60% 
respectivamente. El 100% de los trabajadores de la empresa mencionaron que tienen 
políticas de crédito empíricos y se otorgan créditos con el objetivo de tener buena relación 
con los clientes, pero ellos no cumplen con el pago a tiempo. 
Se concluye que según el análisis de los datos las políticas de crédito influyen en el 
riesgo de la liquidez porque incurre a que la empresa no cuente con efectivo necesario para 
hacer frente a sus deudas, también mencionan que en la empresa no aplicaron métodos de 
análisis y los procedimientos de cobranza empíricos si ayudaron al recobro de las cuentas 
por cobrar de la compañía, pero no al 100%. 
Según González y Norabuena (2017) en su tesis de título: “Gestión de Créditos y 
Cobranzas y su Incidencia en la Liquidez de la Empresa de Análisis Clínicos 
BERMANLAB S.A.C. Trujillo, 2016.”, los autores mencionaron que el objetivo general de 
la investigación fue determinar la incidencia de la gestión de créditos y cobranzas en la 
liquidez de la empresa de análisis clínicos BERMANLAB S.A.C., Trujillo, 2016. Se 
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efectuó la investigación de tipo explicativo causal, el diseño no experimental. Se aplicó la 
técnica de la encuesta e instrumento el cuestionario para la recolección de datos y también 
para ello se empleó a los profesionales y técnicos relacionados a la investigación. 
Como resultado del análisis al cierre del periodo 2015, la empresa cuenta con un total 
de S/. 133,798.46 en cuentas por cobrar; de este total el mayor índice de morosidad que 
representa la cartera de crédito es un 80%. En 2016 se otorgó el mayor crédito por un 
importe de S/. 2, 180,655.50, representado por un 34.97% del total de la cartera. En el 
2015 muestra el ratio de liquidez circulante 1.41 a comparación menor al 2016 que 
representa un 0.93 y hace referencia que no pueden cancelar sus deudas. 
El autor concluye que en el año 2015 y 2016 se efectuó una gestión de créditos y 
cobranza inadecuada lo que ocasionó un incremento de índices de morosidad, 
representando un 48.75% para el 2015 y 88.19% para el 2016, obligando a recurrir a la 
empresa a un financiamiento externo y como consecuencia de ello dañando los ingresos. 
Se determinó que no se cumplen las políticas de cobranza establecidas. 
Según Loyola (2016) según su tesis de título: “Gestión de Cuentas por Cobrar y su 
Incidencia en la Liquidez de las Empresas Comercializadoras de Agroquímicos en el 
Distrito de Trujillo”. el autor afirma que el objetivo general de la investigación fue 
establecer de qué manera la gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez de las 
empresas comercializadoras de agroquímicos en el distrito de Trujillo. La investigación 
realizada fue del tipo descriptivo, como población se representó a las empresas dedicados a 
comercializar agroquímicos en el distrito de Trujillo, y como muestra a la empresa 
agropecuaria Chimú S.R.L., la técnica para la recolección de datos, fue el análisis 
documentario y la entrevista, el instrumento fue una guía de análisis documental y la 
entrevista aplicado al gerente general y empleados. 
Los resultados indican del total de ventas tanto en el 2013 y 2014, el 32.46% y 35.48% 
respectivamente son el total de ventas al crédito, siendo considerable para la empresa. En 
la liquidez en el año 2013 muestra que por cada un sol de pasivo corriente la empresa tiene 
S/.2.11 y para el 2014 S/.2.09, para hacer frente y/o sustentar sus deudas a corto plazo, esto 
debido a que rota sus cuentas por cobrar entre 32 a 41 días. 
En conclusión, la empresa carece de una política de cobranza, sin embargo, ha 
recuperado los créditos por que han sido razonables, entonces se necesita reforzar y tener 
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una política fija. Se resalta la liquidez por que ha sido muy importante, desencadenando 
una gestión muy eficiente en los años 2013 y 2014. 
Según Gálvez (2013) en su tesis titulada “Incidencia de la Política de Cobranzas en la 
Liquidez de la Empresa de Transporte TRANSPESA S.A.C.”, la investigación tuvo como 
objetivo general determinar la incidencia de la política de cobranzas en la liquidez de la 
empresa de transporte Transpesa S.A.C. La autora realizo su investigación de tipo 
descriptivo, el diseño no experimental. Se tomó como población las organizaciones de 
transporte de Trujillo y como muestra la empresa Transpesa S.A.C., se aplicó la técnica de 
encuesta y análisis de información, en la cual se recolecto los datos de los profesionales 
que están relacionados con la administración de la cobranza. 
En el análisis realizado en los periodos 2010 y 2011, los resultados muestran que para el 
primer año las cuentas por cobrar se hacen efectivo cada 48 días y para el 2011 cada 44 
días, en estos dos años la liquidez solo ha variado positivamente 0.02 céntimos, así muestra 
el ratio de liquidez, en el 2010 con un 0.65 y en el 2011 un 0.67, estando por debajo del 
promedio de liquidez y no pueda hacer frente a sus deudas de corto plazo. 
En conclusión, las políticas establecidas por la empresa no han sido consideradas y 
aplicadas, por ello hay resultados desfavorables, hace falta de un análisis a los nuevos 
clientes, no se presentan informes periódicos por parte de la gerencia y administración, 
sobre el control de los cobros hay un aumento de cargas financieras a corto plazo, esto 
debido a que la liquidez no cubre en los periodos tomados en cuenta. 
A nivel regional: 
Tantarico, Vega y León (2015) en su tesis titulada “Morosidad de las Cuentas por 
Cobrar y su Efecto en la Liquidez y Rentabilidad de la Empresa Comercial J.U S.A.C, 
Chimbote - 2014”, la investigación tuvo como objetivo general determinar si la morosidad 
de las cuentas por cobrar afecta a la liquidez y rentabilidad de la empresa comercial J.U 
S.A.C al 31 de diciembre del 2014. Los autores afirmaron que la investigación fue de tipo 
descriptiva, de diseño no experimental, de corte transversal ya que la información fue 
recogida en un solo momento. La población estuvo constituida por la empresa en su 




Los resultados de la investigación arrojaron que el 62.5% de los entrevistados aplican 
políticas y procedimientos de créditos y cobros, control para el otorgamiento y 
recuperación de créditos, el 50% indican que solicitan como información indispensable la 
escritura de constitución de la empresa, el 62.5% consideran que hay cuentas consideradas 
incobrables, y la totalidad de los entrevistados indican que la morosidad de las cuentas por 
cobrar afecta la rentabilidad y liquidez de la empresa. 
Los autores concluyen que la liquidez de la empresa J.U S.A.C, es menor al 100%, la 
rentabilidad es de 20% en relación a las ventas, por último, señala que existe un alto grado 
de morosidad en las cuentas por cobrar de la empresa comercial ya que posee un índice de 
morosidad equivalente al 55%. 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Gestión de cobranza. Es un conjunto de acciones sistematizadas que son 
aplicados a los clientes con el objetivo de recuperar los créditos y los activos exigibles se 
conviertan en activos líquidos. El proceso que se lleva, inicia con el análisis y contacto 
constante con el usuario, ofreciendo opciones de solución para la cancelación y registrando 
cada acción ejecutada para realizar el control de los acuerdos negociados y así mantener la 
óptima disposición de los clientes para futuras negociaciones (Arréstegui, 2018, p. 3). 
1.3.1.1.  Administración de cuentas por cobrar. Según Sy (2018) menciona que son 
políticas, procedimientos y prácticas que aplica una empresa de acuerdo a las ventas 
otorgadas a crédito, ya sea por ofrecer un producto o servicio siendo estos una estrategia de 
venta que debe ser adecuadamente administrada con el fin de que el crédito otorgado se 
convierta en efectivo y se evite la deficiente liquidez. 
1.3.1.2. Otorgamiento de crédito. Para otorgar o negar un crédito se debe conocer si los 
clientes los cancelarán, tomando así una decisión favorable que no afecte a la organización 
respecto al crédito. Dentro de la investigación se debe tener en cuenta que la decisión que 
se tome recaerá dentro de la recuperación, por ello los analistas de crédito tienen que 
conocer y determinar los elementos para conceder un préstamo (Morales y Morales, 2014, 
p. 100) 
1.3.2.3. Política de crédito. Según Chalupowicz (2007) indica que la política de crédito 
coopera con las empresas comprendiendo de mejor manera como están trabajando, 
recaudando y que dificultades habría para disponer de un mejor flujo, otro de los 
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propósitos es ayudar a reducir el riesgo de créditos incobrables y la planificación de los 
flujos de entradas y salidas del efectivo. 
Es importante que una organización que ofrece servicios y vende productos en el 
mercado cuente con una política de crédito siendo este un documento a seguir para cumplir 
con el ciclo de cobranza y reducir el tiempo de cobro en un periodo más corto. 
1.3.1.3. Centrales de riesgos. Según SBS (2018) menciona que la Central de Riesgos es 
un sistema donde se registra y consolida la información analizada de la situación crediticia 
y datos de los deudores (datos demográficos, registro de deudas incobrables, etcétera). 
Tipos de centrales de riesgo. Según SBS (2018) afirma que en el Perú existen dos tipos 
de centrales de riesgo y son las siguientes: 
1) La central de riesgos de la SBS: La central de riesgo de la SBS, está regulada por 
Ley N° 26702 y encargada en registrar la información financiera sobre las personas 
con obligaciones financieras (deudores) relacionadas con las entidades del sector 
financiero. 
2) Las centrales de riesgo privadas: (CEPIRS). Las CEPIRS, están reguladas por la Ley 
N°/27863, siendo empresas que obtienen y brindan información sobre el 
comportamiento de pago de los deudores. 
1.3.1.4. Evaluaciones de crédito. Para tener un alto nivel de confiabilidad para otorgar 
y recuperar el crédito, podemos aplicar el método de las cinco “C” y son las siguientes: 
1) Carácter: Es el comportamiento de los clientes sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones en el plazo establecido. 
2) Capacidad: Es la capacidad de pago de los clientes, realizando antes un breve análisis 
de la información financiero para saber el flujo de efectivo. 
3) Capital: Estudio del capital patrimonial con relación al crédito, siendo fondos en 
bienes muebles o inmuebles. 
4) Colateral: Es el total de activos en garantía que dispone el cliente para acceder al 
crédito. 
5) Condiciones: Evaluación del entorno, para determinar las situaciones que pudieran 




1.3.1.5. Índice de morosidad. Según Siegel (2018) menciona que el índice o tasa de 
morosidad es el porcentaje que se muestra en la cartera de préstamos de pagos morosos. 
Según La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2018) afirma que es la relación 
que existe entre la cartera vencida y la cartera total en la cual conforme al resultado se 
logra mostrar el retraso en el cumplimiento de pago por parte de la persona que solicitó el 
crédito. 
1.3.2. Procedimiento de cobranza. Según Polo (2018) afirma que el procedimiento de 
cobranza debe ser planificada y anticipada, cumpliendo con ello de manera ordenada, se 
seguirá pasos o etapas que han sido planteadas con el objetivo de maximizar el cobro y 
reducir las pérdidas de las cuentas por cobrar. 
En tanto con el fin de lograr prontitud para regularizar los pagos se recomienda seguir 
cuatro pasos para el adecuado procedimiento de cobranzas: el recordatorio, exigir 
respuesta, la instancia y acción drástica. 
1.3.2.1. Política de cobranza. Morales (2014) señala que son procedimientos que sirven 
de guía para realizar la cobranza de los créditos que ha otorgado la empresa, el objetivo 
planteado será de referencia para establecer la política de cobranza. Se deben analizar 
periódicamente las políticas de acuerdo a la necesidad, condición y a la manera en que se 
viene desarrollando las operaciones en una organización. 
Diversos tipos de cobranza. Las clasificaciones de los tipos de políticas de cobranza 
son: 
1) Políticas Restrictivas: Son políticas agresivas, se distingue por dispensar a los 
clientes de una empresa créditos en un lapso de tiempo demasiado corto, otra de las 
características es por tener normas muy estrictas por lo que ayuda a la organización 
minimizar las perdidas en cuentas de cobro dudoso e inversiones. 
2) Políticas Liberales: Estas políticas son opuestas a las restrictivas, es decir más 
extensas por lo que las compañías no presionan en el proceso de la cobranza y no 
condicionan ni disponen fechas para la cancelación de las deudas de los clientes. 
3) Políticas Racionales: Se aplica esta política haciendo un análisis a los clientes y a los 
gastos de cobranza, concediendo los créditos en plazos justos y así proporcionando 
beneficios razonables a la empresa. Esta política es muy recomendable para las 
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organizaciones ya que genera un flujo normal logrando los objetivos propuestos por 
la administración cobranza (Morales y Morales, 2014, p. 167).  
1.3.2.2. Elementos que influyen en la cobranza. Los elementos que están dentro del 
proceso de cobranza son: 
a) Información: Dar a conocer la información es necesaria en la empresa, dentro de ello 
debe resaltar los elementos oportunos y veraces, para que los gestores puedan 
efectuar la cobranza de manera efectiva. 
b) Tecnología: Dentro del proceso también encontramos a la tecnología, considerando 
un sistema que otorga reportes, análisis, otorgamiento de información necesaria para 
el control de la cobranza y una mejor toma de decisiones en un negocio al respecto. 
c) Personal del departamento de cobranza: El responsable de la cobranza debe tener la 
ética para enfrentar las situaciones en el proceso de cobranza, así como la 
persistencia y el ingenio de manera que como resultado logre la recuperación del 
crédito, en tanto las acciones que se realice tienen un impacto en la situación 
financiera de la organización. 
d) Estrategia: Para el buen desarrollo de la gestión de cobranza la empresa establece los 
lineamientos básicos, derivado de políticas a seguir de manera uniforme y 
consistente (Morales y Morales, 2014, p. 164). 
1.3.2.3.  Acciones de cobranza. Según Morales (2014) menciona son una serie de 
propuestas de acciones que se debe aplicar para el seguimiento y control de los deudores 
que no están comprometidos a cumplir en el tiempo y forma de pago de los créditos 
otorgados. 
El proceso para el cobro de los créditos se ejecuta con la identificación del problema, 
actividades de cobranza (Cartas de cobranza, llamadas de cobranza, conducta evasiva del 
deudor, acciones de último esfuerzo y el paso final), negociación y acción judicial 
(Morales y Morales, 2014, p. 155). 
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1.3.2.4. Cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son parte importante del activo 
circulante y figuran la ampliación del crédito a los clientes en un tiempo prudencial con el 
propósito de mantenerlos y atraer a otros nuevos. En muchas de las organizaciones, la 
administración financiera ejerciendo un control sobre las cuentas por cobrar lo utiliza como 
instrumento de la mercadotecnia promoviendo sus ventas y utilidades (Higuerey, 2007, p. 
3). 
Las cuentas por cobrar son derechos exigibles producidos por ventas, prestación de 
servicios y préstamos a crédito, de manera que se efectúa con la emisión del comprobante 
del vendedor, como parte de los documentos por cobrar, así como también pueden ser las 
letras de cambio, pagares, etcétera (Morales y Morales, 2014, p. 182). 
1.3.3. Ratios de gestión. Los ratios de actividad miden la efectividad del uso de 
recursos disponibles de la empresa, se podría decir en qué velocidad las diversas cuentas se 
convierten en ventas o efectivo. Para el cálculo de la razón de actividad se considera datos 
del estado de resultados y del estado de situación financiera (Van, 2010, p. 142). Entre los 
ratios de actividad están: 
1.3.3.1. Rotación de cuentas por cobrar. Según Ricra (2013) señala que el ratio de 
rotación de cuenta por cobrar calcula el número de veces en las cuales una empresa 
renueva sus cuenta por cobrar y se representa con la siguiente formula: 
Es la relación las “Ventas a crédito anual / Cuentas por cobrar” 
1.3.3.2. Periodo promedio de cobro. Según Ricra (2013) menciona que el ratio de 
periodo promedio de cobro pondera el número de días en que una empresa convierte en 
efectivo las cuentas por cobrar, es decir que calcula el tiempo en que se cobra los 
productos o servicios proveídos y se representa con la siguiente formula: 
Es la relación de “360 días / Rotación de cuentas por cobrar” 
1.3.4. La liquidez. La liquidez es la disposición que tienen los bienes y derechos del 
activo para convertirse en valores monetarios en un corto plazo y mide la capacidad de 
pago de una empresa para hacer frente a sus compromisos con terceros (Ferrer, 2012, p. 
207). 
Se habla de liquidez, cuando a una organización no le falta medios financieros para 
poder adquirir todos los factores que van a influir en el progreso de la actividad 
empresarial, también es uno de los factores más relevantes para poder reducir las deudas a 
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corto plazo. En caso contrario en otras empresas existe la iliquidez, lo cual no solamente 
conduce al incumplimiento de los pagos sino también al riesgo e inestabilidad de la 
empresa (Andrade, 2013, p. 380). 
1.3.4.1. Importancia de la liquidez. Según Beltrán (2018) señala que es primordial 
saber sobre la liquidez de la empresa, en ello la administración es la mayor responsable de 
este manejo, ya que la información manejada será de interés para los terceros, así como 
para las entidades financieras.  
1.3.5. Ratios de liquidez. Este análisis hace referencia a la facultad de una empresa en 
liquidar sus obligaciones en corto plazo, es decir la sencillez con la que paga sus facturas, 
también es la habilidad para hacer efectivo a determinados activos y pasivos corrientes en 
un momento dado (Estela, 2009, p. 226). Para el cálculo de los ratios de liquidez considera: 
1.3.5.1. Liquidez corriente. Según Socola (2010) señala que el ratio de liquidez 
corriente muestra la disponibilidad corriente por cada sol que tiene una empresa en el corto 
plazo, se representa con la siguiente formula: 
Es la relación del “Activo corriente / Pasivo corriente” 
1.3.5.2. Prueba acida. Según Socola (2010) afirma que el ratio de prueba acida es más 
riguroso, ya que mide la liquidez de la empresa restando los activos corrientes menos 
líquidos y dividiéndolo con el pasivo corriente, se representa con la siguiente formula: 
Es la relación del “Activo corriente - Inventario / Pasivo corriente” 
1.3.5.3. Prueba defensiva. Según Socola (2010) menciona que el ratio de prueba 
defensiva está referido a las inversiones financieras temporales, considerando el efectivo y 
las cuentas de banco, siendo estas cuentas las más liquidas y divididas con el pasivo 
corriente, se representa con la siguiente formula: 
Es la relación de “Caja y bancos / Pasivo corriente” 
1.3.5.4. Capital de Trabajo. Según Socola (2010) señala que el ratio de capital de 
trabajo indica el valor en efectivo de la empresa después de afrontar los pasivos de corto 
plazo para que pueda seguir con el desarrollo de sus actividades, se representa con la 
siguiente formula: 
Es la relación del “Activo corriente - Pasivo corriente”  
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1.3.6. Riesgo financiero. Según Rey (2017) menciona que el riesgo financiero, es 
cuando en una organización hay probabilidades de que ocurra consecuencias financieras 
negativas, la falta de seguridad que transmiten los rendimientos futuros de la inversión, por 
lo tanto, el riesgo es la posibilidad de no tener un retorno o el retorno sea menor que el 
beneficio. 
1.3.6.1. Tipos de riesgos financieros. Según Rey (2017) destaca los siguientes tipos de 
riesgos financieros: 
1) Riesgo de mercado: Es la probabilidad de que una inversión o negocio disminuya 
debido a los movimientos desfavorables en el valor, así como en los riesgos de tipos 
de interés, tipo de cambio y mercado. 
2) Riesgo de crédito: Se da cuando no se realicen los pagos de acuerdo a lo estipulado, 
afectando la liquidez de la empresa y ocasionando la disminución de flujo de caja y 
aumento de gastos. 
3) Riesgo de liquidez: Ocurre cuando la empresa no dispone con la liquidez necesaria 
para saldar algún compromiso, por más que tenga la disposición de otros activos que 
no pueda ni tenga la voluntad de venderlos. 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema general. 
- ¿De qué manera la Gestión Cobranza incide en la Liquidez de la Empresa de 
Transportes Moreno Huerta S.A. - Cátac, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos. 
- ¿Cómo influye el Otorgamiento de Crédito en la Capacidad de Pago a Corto Plazo en 
la Empresa de Transportes Moreno Huerta S.A. - Cátac, 2018? 
- ¿De qué forma el Procedimiento de Cobranza incide en la Capacidad de Pago a 
Corto Plazo en la Empresa de Transportes Moreno Huerta S.A. - Cátac, 2018? 
- ¿Cómo la Efectividad del uso de Recursos Disponibles influye en los Riesgos 
Asociados a la Liquidez en la Empresa de Transportes Moreno Huerta S.A. -  Cátac, 
2018? 
1.5. Justificación del Estudio 
La presente investigación se justifica por su la relevancia social, también porque está 
encaminado en fortalecer la óptima gestión de cobranza para la generación de liquidez 
inmediata de la empresa de Transportes Moreno Huerta S.A., esto por las implicaciones 
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prácticas en la situación actual del mal manejo de los ingresos por las deudas incobrables y 
morosas, así como también la administración empírica de las políticas de cobranza que ha 
venido aplicando desde sus inicios, viéndose en la necesidad de formular estrategias, 
implementar formas que permita mantener un flujo de efectivo sano conforme a las 
operaciones que realiza, en tanto todo ello es desarrollado en esta investigación para el 
beneficio de la empresa.  
A su vez con este estudio siendo aplicado en la realidad de la compañía los 
colaboradores se favorecerán fortaleciéndose como miembros importantes en la 
organización con un compromiso orientado al buen desarrollo de sus objetivos comunes 
mejorando así el reconocimiento de los ingresos obtenidos de forma oportuna y confiable, 
el alcance de la eficacia y eficiencia del servicio ofrecido por el buen manejo de las 
utilidades generadas en base a los ingresos de las ventas en forma óptima, el aumento de la 
flota de unidades de transporte y el crecimiento empresarial.  
Otro de los propósitos es el valor teórico, de manera que aportara al conocimiento 
existente sobre la importancia de la gestión de cobranza y liquidez, acorde a los resultados 
obtenidos proponer una mejora en las políticas de crédito y cobranza, dar a conocer las 
apropiadas acciones de cobranza, análisis financiero, los riesgos de créditos y las medidas 
que deben tener en cuenta.  
Y como último propósito el beneficio metodológico, ya que la presente investigación 
servirá como instrumento para recolectar y analizar datos para nuevos proyectos porque se 
aplicará el rigor científico y tecnológico dando a conocer la causa y efecto de las variables, 
por consiguiente, la solución al problema que presenta alguna u otra organización. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis de investigación. 
HI: La eficiente gestión de cobranza incide significativamente en la liquidez de la 
Empresa de Transportes Moreno Huerta S.A. - Cátac, 2018. 
1.6.2. Hipótesis nula. 
HO: La eficiente gestión de cobranza no incide significativamente en la liquidez de la 




1.7.1. Objetivo general. 
- Establecer la incidencia de la gestión de cobranza en la liquidez de empresa de 
Transportes Moreno Huerta S.A. - Cátac, 2018. 
1.7.2. Objetivo específico. 
- Determinar la influencia del otorgamiento de crédito en la capacidad de pago a corto 
plazo en la empresa de Transportes Moreno Huerta S.A. - Cátac, 2018. 
- Determinar la incidencia del procedimiento de cobranza en la capacidad de pago a 
corto plazo en la empresa de Transportes Moreno Huerta S.A. - Cátac, 2018. 
- Determinar la influencia de la efectividad del uso de recursos disponibles en los 
























2.1. Diseño de Investigación 
2.1.1. Enfoque de la investigación. Para el desarrollo de la investigación se utilizó el 
enfoque mixto, ya que la información se adquirió de la empresa en estudio para probar la 
hipótesis con base en la medición numérica y análisis integral de los datos, además las 
observaciones directas y entrevistas con el propósito de examinar el escenario y determinar 
la situación de la organización de forma más precisa. 
2.1.2. Alcance de investigación. El alcance explicativo da respuesta a las causas de los 
eventos, fenómenos físicos y sociales, se orienta en explicar por qué ocurre un fenómeno, 
porque se relacionan dos o más variables. A comparación de otras investigaciones, está 
más estructurado porque implica los propósitos y proporciona un sentido de entender al 
fenómeno al cual hacen referencia (Sampieri, 2010, p. 85). 
De acuerdo a la referencia mostrada, para la presente investigación se tomó en cuenta el 
alcance explicativo. 
2.1.3. Diseño de investigación. El diseño de la investigación es no experimental porque 
las variables no han sido modificadas y es transversal puesto que se adjuntaron los datos 
necesarios en solo momento. 
2.1.4. Tipo de investigación. El estudio realizado es tipo causal porque se ha 
investigado las causas y efectos en relación de las variables y el suceso del desarrollo del 
estudio en un momento determinado. 
Donde: 
M: Muestra estimada 
O: Observación o medición de las variables 
X: Representa la variable independiente (Gestión de Cobranza) 
Y: Representa la variable dependiente (Liquidez) 
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2.2. Variables, Operacionalización 
  




La Gestión de cobranza, es un conjunto de acciones 
sistematizadas que son empleados a los clientes con 
el objetivo de recuperar los créditos otorgados. 
Entre las acciones encontramos, el análisis y 
contacto constante con el cliente, la promisión de 
alternativas de solución para la pago y registro de 
la ejecución de estas para el control y 
cumplimiento de lo negociado (Arréstegui, 2018, p. 
3) 
Otorgamiento de crédito 
Informacion de las centrales de riesgo 
LIKERT 
Evaluación de crédito 
Indice de morosidad  
Procedimiento de cobranza 
Políticas de cobranza 
Recursos humanos y tecnológicos 
Recuperación de credito  
Efectividad del uso de recursos 
disponibles 
Rotación de cuentas por cobrar 
Periodo promedio de cobro 
Y Liquidez 
La liquidez, se refiere cuando a una organización 
no le falta medios financieros para poder adquirir 
todos los factores que van a influir en el progreso 
de la actividad empresarial, también es uno de los 
factores más relevantes es para poder reducir las 
deudas a corto plazo. En caso contrario en otras 
empresas existe la iliquidez, lo cual no solamente 
conduce al incumplimiento de los pagos sino 
también al riesgo e inestabilidad de financiera 
(Andrade, 2013, p. 380) 
Capacidad de pago a corto 
plazo 
 Liquidez corriente 
Prueba acida 
Prueba defensiva 
Capital de Trabajo 
Riesgos asociados a la liquidez 
Riesgo de mercado 
Riesgo de credito 
Riesgo de liquidez 
 
Figura 1. Cuadro de Operacionalización de Variables 
Fuente: Arréstegui (2018), Andrade (2013), Morales (2018), SBS (2018), Robles (2012), Siegel (2018), Polo (2018), Van (2010), Ricra (2013), Socola (2010), Estela (2009), Rey (2017) 




2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población. Se conformó la población con un total de 18 trabajadores de la 
empresa de Transportes Moreno Huerta S.A. 
2.3.2. Muestra. 
2.3.2.1. Muestra censal. Según Galbiati (2016) menciona que el censo es observar toda 
la población. Es decir, tomar o recontar una muestra igual a la población, por lo que se 
comprende que el número total de sujetos de la población es manejable y de fácil acceso. 
En tanto para la investigación se consideró muestra censal tomando la cantidad total de 
los 18 trabajadores de la empresa. 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos. Para la recolección de datos se utilizaron la técnica de 
la encuesta y análisis documental, concorde a ello el instrumento es el cuestionario 
evaluado según la escala Likert y la ficha de análisis documental enfocado al análisis 
financiero y los hallazgos. 
2.4.2. Validez y confiabilidad. El cuestionario de opinión realizado fue validado por 
juicio de expertos siendo tres profesionales especializados en el tema quienes evaluaron y 
calificaron el instrumento para su conformidad. 
La confiabilidad fue probada de acuerdo al Alfa de Cronbach, en tanto se obtuvo buena 
valoración, específicamente un alto nivel de confianza factible con un 0,929. 
 
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
El análisis de los datos de la encuesta fue de acuerdo al procesamiento de estos en el 
programa Microsoft Office Excel y por consiguiente en el programa estadístico IBM SPSS 
Statistics versión 25, en el cual se realiza la prueba de normalidad, en donde se toma en 
cuenta la prueba Shapiro – Wilk por ser la muestra menor de 50, después de ello se efectúa 
la prueba estadística que es representada por el coeficiente ETA, por tener una relación no 
lineal, también para definir la correlación y la dependencia de las variables. Para la guía de 
análisis documental se realizó el análisis financiero de acuerdo a la información financiera 




2.6. Aspectos Éticos 
De acuerdo al proceso de este trabajo de investigación, la información obtenida y 
presentada es verdadera y confiable por lo que se ha denegado la alteración y manipulación 
de datos. En tanto, se muestra información veraz, respetando los principios de autenticidad 
y originalidad con el objetivo de expresar los resultados que se ha obtenido durante el 

































NO ÓPTIMA  (16-37) 
 







Fuente: Cuestionario aplicado según la muestra a los trabajadores de la Empresa de Transportes Moreno 
Huerta en Cátac, 2018. Elaboración propia.                 
 
III. RESULTADOS 
3.1. Tratamiento de los Resultados 
Para obtener los resultados que se muestran a continuación: Primero se adquirió el 
permiso de la Empresa de Transportes Moreno Huerta S.A., ya que se contaría con la 
participación de 18 trabajadores y la documentación pertinente para el estudio. En tanto, al 
acceder a este permiso, se aplicó una encuesta a los trabajadores conocedores sobre la 
Gestión de Cobranza y la Liquidez de la empresa, después los resultados fueron procesados 
en una base de datos para plasmarlos en tablas y figuras, acorde a ello realizar su análisis e 
interpretación, luego se hizo un análisis documental en donde se recogió toda la 
información necesaria para corroborar con los objetivos de la investigación. Asimismo, se 
realizó el análisis estadístico con la determinación de la prueba de normalidad, y conforme 
al resultado se decidió hallar el coeficiente de la prueba estadística ETA, el cual nos 
permitió definir la correlación y medir el grado de dependencia de las variables que se 
expresan por consiguiente en las tablas como efecto del procesamiento. 
Tabla 1:  
Escala de Valoración por Variable 
Análisis e Interpretación: 
Conforme a la tabla 1, se observan los rangos y la magnitud que se determinaron antes 
de continuar el procesamiento de datos, en tanto sirvió como herramienta para calificar de 









Diagnostico Situacional Frecuencia Porcentaje 
ÓPTIMA 2 11% 
REGULAR 7 39% 
NO ÓPTIMA 9 50% 
Total 18 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado según la muestra a los trabajadores de la Empresa de 
Transportes Moreno Huerta en Cátac, 2018. Elaboración propia.                 
 
 
3.2. Estadística Descriptiva 
3.2.1. Frecuencia de tablas y figuras. 
3.2.1.1. Resultados en relación a las variables. 
Tabla 2:  















Análisis e Interpretación: 
Conforme a la tabla 2, se observa que del 100% de los encuestados, el 11% indica que 
la Gestión de Cobranza de la empresa es óptima, es decir se cumple toda las acciones y el 
cobro oportuno de los créditos, el 39% indica que es regular y el 50% que es no óptima, de 
acuerdo a estos porcentajes mayores se deduce que la empresa no tiene un sistema de 
acción para dar seguimiento y retorno de sus cuentas por cobrar por lo que estos no se 
efectúan en el periodo de crédito pactado y siempre se incurre en riesgos. 
 
Figura 2. Opinión sobre la Gestión de Cobranza 
Fuente: Cuestionario aplicado según la muestra a los trabajadores de la Empresa de Transportes 





















Diagnostico Situacional Frecuencia Porcentaje 
ÓPTIMA 1 6% 
REGULAR 8 44% 
NO ÓPTIMA 9 50% 
Total 18 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado según la muestra a los trabajadores de la Empresa de 
Transportes Moreno Huerta en Cátac, 2018. Elaboración propia.                                  
 
Tabla 3:  














Análisis e Interpretación: 
Conforme a la tabla 3, se observa que del 100% de los encuestados, el 6% indica que la 
Liquidez de la empresa es óptima, es decir, dispone con valores monetarios para cubrir sus 
obligaciones en el corto plazo, el 44% indica que es regular y el 50% que es no óptima, por 
lo que se deduce que la liquidez de la empresa es menor al promedio y no cuenta con la 
capacidad disponible para poder hacer frente a los compromisos del corto plazo, lo cual 





Figura 3. Opinión sobre la Liquidez 
Fuente: Cuestionario aplicado según la muestra a los trabajadores de la Empresa de Transportes 
















Diagnostico Situacional Frecuencia Porcentaje 
ÓPTIMA 3 17% 
REGULAR 7 39% 
NO ÓPTIMA 8 44% 
Total 18 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado según la muestra a los trabajadores de la Empresa de Transportes 
Moreno Huerta en Cátac, 2018. Elaboración propia.                                  
 
3.2.1.2. Resultados en relación a las dimensiones. 
Tabla 4:  














Análisis e Interpretación: 
Conforme a la tabla 4, se observa que del 100% de los encuestados, el 17% indica el 
Otorgamiento de Crédito de la empresa es óptima, es decir que al otorgar un servicio al 
crédito se tienen la seguridad que este será pagada a tiempo, el 39% indica que es regular y 
el 44% que es no óptima, entonces según lo observado, la empresa no tiene una decisión 
favorable al otorgar un crédito ya que no hace una evaluación interna y externa al cliente, 





Figura 4. Opinión sobre el Otorgamiento de Crédito 
Fuente: Cuestionario aplicado según la muestra a los trabajadores de la Empresa de Transportes 




















Diagnostico Situacional Frecuencia Porcentaje 
ÓPTIMA 3 17% 
REGULAR 5 28% 
NO ÓPTIMA 10 56% 
Total 18 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado según la muestra a los trabajadores de la Empresa de Transportes 
Moreno Huerta en Cátac, 2018. Elaboración propia.                                  
 
Tabla 5:  














Análisis e Interpretación: 
Conforme a la tabla 5, se observa que del 100% de los encuestados, el 17% indica el 
Procedimiento de Cobranza de la empresa es óptima, es decir se sigue con las funciones 
adecuadas para realizar los cobros, el 28% indica que es regular y el 56% que es no 
óptima, de acuerdo a ello se considera que la empresa no sigue un proceso planificado y 
ordenado de acciones de cobro, tampoco cuenta con los elementos adecuados para recobrar 






Figura 5. Opinión sobre el Procedimiento de Cobranza 
Fuente: Cuestionario aplicado según la muestra a los trabajadores de la Empresa de Transportes 

















Diagnostico Situacional Frecuencia Porcentaje 
ÓPTIMA 1 6% 
REGULAR 7 39% 
NO ÓPTIMA 10 56% 
Total 18 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado según la muestra a los trabajadores de la Empresa de Transportes 
Moreno Huerta en Cátac, 2018. Elaboración propia.                                  
 
Tabla 6:  














Análisis e Interpretación: 
Conforme a la tabla 6, se observa que del 100% de los encuestados, el 6% indica la 
Efectividad del uso de Recursos Disponibles de la empresa es óptima, afirma que las 
cuentas por cobrar se convierten rápidamente efectivo, el 39% indica que es regular y el 
56% que es no óptima, de esta forma se deduce que la empresa renueva lentamente sus 







Figura 6. Opinión sobre la Efectividad del uso de Recursos Disponibles 
Fuente: Cuestionario aplicado según la muestra a los trabajadores de la Empresa de Transportes 












Efectividad del uso de recursos disponibles




Diagnostico Situacional Frecuencia Porcentaje 
ÓPTIMA 1 6% 
REGULAR 7 39% 
NO ÓPTIMA 10 56% 
Total 18 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado según la muestra a los trabajadores de la Empresa de Transportes 
Moreno Huerta en Cátac, 2018. Elaboración propia.                                 
 
Tabla 7:  















Análisis e Interpretación: 
Conforme a la tabla 7, se observa que del 100% de los encuestados, el 6% indica que la 
Capacidad de Pago a Corto Plazo de la empresa es óptima, es decir que la empresa puede 
liquidar sus obligaciones a corto plazo, el 39% indica que es regular y el 56% que es no 
óptima, por ello se afirma que la empresa no tiene la facultad de afrontar sus obligaciones 





Figura 7. Opinión sobre la Capacidad de Pago a Corto Plazo 
Fuente: Cuestionario aplicado según la muestra a los trabajadores de la Empresa de Transportes 












Capacidad de Pago a Corto Plazo




Diagnostico Situacional Frecuencia Porcentaje 
ÓPTIMA 5 28% 
REGULAR 5 28% 
NO ÓPTIMA 8 44% 
Total 18 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado según la muestra a los trabajadores de la Empresa de Transportes 
Moreno Huerta en Cátac, 2018. Elaboración propia.                                  
 
Tabla 8:  















Análisis e Interpretación: 
Conforme a la tabla 8, se observa que del 100% de los encuestados, el 28% indica los 
Riesgos Asociados a la Liquidez de la empresa es óptima, es decir que el retorno de lo 
invertido es mayor, el 28% indica que es regular y el 44% que es no óptima, se deduce que 
en la empresa hay más consecuencias financieras negativas debido a los factores de 
mercado, crédito y liquidez, por ello no hay rendimiento de las inversiones que realiza. 
  
 
Figura 8. Opinión sobre los Riesgos Asociados a la Liquidez 
Fuente: Cuestionario aplicado según la muestra a los trabajadores de la Empresa de Transportes 















Riesgos Asociados a la Liquidez





 N Media Mediana Moda 
Desv. 
Desviación 
GESTIÓN DE COBRANZA 18 41,9444 38,5000 37,00 9,09086 
LIQUIDEZ 18 37,5000 35,5000 32,00 6,58206 
N válido (por lista) 18     
Fuente: Base de datos SPSS 
 
Pruebas de Normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
GESTIÓN DE COBRANZA ,207 18 ,041 ,913 18 ,098 
LIQUIDEZ ,298 18 ,000 ,783 18 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Base de datos SPSS 
 
3.2.2. Estadísticos descriptivos.  
Tabla 9:  
Estadísticos Descriptivos 
Análisis e Interpretación: 
En la tabla 9, se observa que, en caso de la Gestión de Cobranza la categoría más alta es 
media (41,94), lo cual significa según la escala Likert que los encuestados están en 
desacuerdo. Asimismo, en caso de la Liquidez la categoría más alta es media (37,50), lo 
cual significa según la escala Likert que los encuestados están en desacuerdo. 
3.3. Prueba de Normalidad 
Tabla 10: 
Prueba de Normalidad de las variables de estudio 
Análisis e Interpretación: 
En la tabla 10, se observa los datos de la prueba de normalidad, en donde se toma en 
cuenta la prueba Shapiro – Wilk por ser la muestra menor de 50, de acuerdo a los 
resultados que presenta esta prueba por la dependencia de variables. Se reconoce que el p 
valor (sig.) es menor que 0.05 del nivel de significancia, por ello se rechaza Ho y se acepta 
Hi, además no se sigue una distribución normal. En este caso se opta aplicar una prueba no 
paramétrica, la cual será representada por el coeficiente ETA, por tener una relación no 





Nominal por intervalo Eta 
GESTIÓN DE COBRANZA dependiente ,802 
LIQUIDEZ dependiente ,808 
 
Variable dependiente:   LIQUIDEZ   
Origen 
Tipo III de suma 
de cuadrados gl 
Media 
cuadrática F Sig. 
Eta parcial al 
cuadrado 
Modelo corregido 481,000a 12 40,083 ,784 ,664 ,653 
Intersección 22044,800 1 22044,800 431,405 ,000 ,989 
T.G.C 481,000 12 40,083 ,784 ,664 ,653 
Error 255,500 5 51,100    
Total 26049,000 18     
Total corregido 736,500 17     
a. R al cuadrado = ,653 (R al cuadrado ajustada = -,179) 
Fuente: Base de datos SPSS 
 
3.4. Contrastación de Hipótesis General y Especificas 
3.4.1. Resultados según el objetivo general. 
- Objetivo General: Establecer la incidencia de la Gestión de Cobranza en la liquidez de 
empresa de transportes Moreno Huerta S.A. - Cátac, 2018. 
3.4.1.1. Análisis estadístico. 
Tabla 11:  
Prueba Estadística entre Gestión de Cobranza y Liquidez 
Formulación de Hipótesis:0 
Ho: No existe dependencia entre la Gestión de Cobranza y La Liquidez de la empresa 
de transportes Moreno Huerta S.A. - Cátac, 2018. 
Hi: Existe dependencia entre la Gestión de Cobranza y La Liquidez de la empresa de 
transportes Moreno Huerta S.A. - Cátac, 2018. 
Análisis e Interpretación: 
En la tabla 11, se observa el nivel de dependencia de la variable liquidez en la variable 
Gestión de Cobranza con un valor de 0.808 y de acuerdo a la escala de valores de 
coeficiente de correlación, es un valor positivo alto, lo que significa que hay mayor nivel 
de relación de las variables. Además, se deduce conforme al resultado del Eta parcial al 
cuadrado, que el 65% de la variabilidad de la Liquidez depende del comportamiento de la 





Nominal por intervalo Eta 
OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 
dependiente 
,768 




Variable dependiente:   CAPACIDAD DE PAGO A CORTO PLAZO   
Origen 
Tipo III de suma 
de cuadrados gl 
Media 
cuadrática F Sig. 
Eta parcial al 
cuadrado 
Modelo corregido 71,911a 8 8,989 ,902 ,553 ,445 
Intersección 4815,708 1 4815,708 483,181 ,000 ,982 
T.O.C 71,911 8 8,989 ,902 ,553 ,445 
Error 89,700 9 9,967    
Total 6851,000 18     
Total corregido 161,611 17     
a. R al cuadrado = ,445 (R al cuadrado ajustada = -,048) 
Fuente: Base de datos SPSS 
 
3.4.2. Resultados según los objetivos específicos. 
- Objetivo Específico 1: Determinar la influencia del Otorgamiento de Crédito en la 
Capacidad de Pago a Corto Plazo en la empresa de transportes Moreno Huerta S.A. - 
Cátac, 2018. 
3.4.2.1. Análisis estadístico. 
Tabla 12:  
Prueba Estadística entre Otorgamiento de Crédito y Capacidad de Pago a Corto 
Plazo 
Formulación de Hipótesis: 
Ho: No existe dependencia entre el Otorgamiento de Crédito y la Capacidad de Pago a 
Corto Plazo de la empresa de transportes Moreno Huerta S.A. - Cátac, 2018. 
Hi: Existe dependencia entre el Otorgamiento de Crédito y la Capacidad de Pago a 
Corto Plazo de la empresa de transportes Moreno Huerta S.A. - Cátac, 2018. 
Análisis e Interpretación: 
En la tabla 12, se observa el nivel de dependencia de la Capacidad de Pago a Corto 
Plazo en el Otorgamiento de Crédito con un valor de 0.667 y de acuerdo a la escala de 
valores de coeficiente de correlación, es un valor positivo moderado, lo que significa que 
hay un nivel de relación de las variables. Conforme al resultado del Eta parcial al 
cuadrado, el 45% de la variabilidad de la Capacidad de Pago a Corto Plazo depende del 




3.4.2.2. Análisis documental. 
Tabla 13:  




TRANSPORTES MORENO HUERTA 
RUC. 10418205623 
Dir. Av. Perú 1076 - Cátac 
 DETALLES DE VENTAS ANUAL 
MES VENTAS  %    VENTAS AL CONTADO %    VENTAS AL CRÉDITO %  
Enero      S/ 72,560.00  9.1%                     S/ 16,550.00  2.1%                     S/ 56,010.00  7.0% 
Febrero      S/ 69,850.00  8.7%                     S/ 15,932.00  2.0%                     S/ 53,918.00  6.7% 
Marzo      S/ 59,735.00  7.5%                     S/ 13,625.00  1.7%                     S/ 46,110.00  5.8% 
Abril      S/ 58,926.00  7.4%                     S/ 13,440.00  1.7%                     S/ 45,486.00  5.7% 
Mayo      S/ 71,520.00  9.0%                     S/ 16,313.00  2.0%                     S/ 55,207.00  6.9% 
Junio      S/ 73,684.00  9.2%                     S/ 16,807.00  2.1%                     S/ 56,877.00  7.1% 
Julio      S/ 69,820.00  8.7%                     S/ 15,925.00  2.0%                     S/ 53,895.00  6.7% 
Agosto      S/ 67,954.00  8.5%                     S/ 15,500.00  1.9%                     S/ 52,454.00  6.6% 
Setiembre      S/ 62,472.00  7.8%                     S/ 14,249.00  1.8%                     S/ 48,223.00  6.0% 
Octubre      S/ 58,452.00  7.3%                     S/ 13,332.00  1.7%                     S/ 45,120.00  5.6% 
Noviembre      S/ 68,032.00  8.5%                     S/ 15,517.00  1.9%                     S/ 52,515.00  6.6% 
Diciembre      S/ 65,985.00  8.3%                     S/ 15,050.00  1.9%                     S/ 50,935.00  6.4% 
TOTAL     S/ 798,990.00  100%                    S/ 182,241.00  22.8%                   S/ 616,749.00  77.2% 
 DETALLES DE MAYORES CRÉDITOS MENSUALES 
MES VENTAS AL CRÉDITO % MAYORES CRÉDITOS  
Enero                                  S/ 56,010.00  9.1% 
Febrero                                  S/ 53,918.00  8.7% 
Marzo                                  S/ 46,110.00  7.5% 
 Abril                                  S/ 45,486.00  7.4% 
 Mayo                                  S/ 55,207.00  9.0% 
Junio                                  S/ 56,877.00  9.2% 
Julio                                  S/ 53,895.00  8.7% 
Agosto                                  S/ 52,454.00  8.5% 
Setiembre                                  S/ 48,223.00  7.8% 
 Octubre                                  S/ 45,120.00  7.3% 
 Noviembre                                  S/ 52,515.00  8.5% 
Diciembre                                  S/ 50,935.00  8.3% 
TOTAL                                S/ 616,749.00  100% 
   







































Figura  9. Detalles de Ventas Anual 
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Figura 10. Detalles de Mayores Créditos Mensuales 
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Tabla 14:  









Análisis e Interpretación: 
En la tabla 13 y la figura 9, se muestra el reporte de los servicios al crédito del año 
2017, de acuerdo a ello el detalle de la venta anual en donde se observa que del 100% de 
las ventas, el 77.20% son las ventas al crédito siendo el porcentaje mayor a comparación 
de las ventas al contado que representa la diferencia de 22.8%, por lo tanto, notamos que la 
empresa tiene más créditos otorgados, detalladamente en la figura 10, se muestra los 
créditos más altos en el periodo, siendo 8 meses los más riesgosos, ya que no podrían  
tener retorno. 
En la tabla 14, se muestra el ratio de liquidez y el resultado es un índice en soles de S/. 
0.94 lo cual ha sido desfavorable ya que, de acuerdo al análisis, por cada sol que tenía la 
empresa afrontaba sus deudas con S/. 0.94 en corto plazo es decir no podía cancelarla. En 
la prueba acida muestra un S/. 0.30, lo cual se refiere que tampoco podría liquidar las 
deudas considerando solo los activos más líquidos. En el capital de trabajo se muestra un 
total de S/. 12,911, el cual se considera el activo corriente sobre el pasivo corriente sin 
contar los tributos y aportes por pagar, debido al rubro de transportes de la empresa, siendo 
éste un resultado muy bajo y un riesgo de liquidez para la empresa al año siguiente. 
En consecuencia, los altos créditos por no ser otorgados óptimamente a imposibilitado 
tener liquidez, así como se muestra en el resultado del ratio de liquidez, por ello ha sido 
dificultoso que la empresa siga desarrollándose con normalidad. 
 
RATIOS DE LIQUIDEZ 2017 
Activo Corriente  / 35,111 
Pasivo Corriente 37,424 
Razón circulante  S/.            0.94  
Caja y bancos / 11,113 
Pasivo Corriente 37,424 
Prueba Defensiva  S/.            0.30  
Activo Corriente -  35,111 
Pasivo corriente 22,200 
Capital de Trabajo S/.   12,911  
 






Nominal por intervalo Eta 
PROCEDIMIENTO DE COBRANZA 
dependiente 
,256 




Variable dependiente:   CAPACIDAD DE PAGO A CORTO PLAZO   
Origen 
Tipo III de suma 
de cuadrados gl 
Media 
cuadrática F Sig. 
Eta parcial al 
cuadrado 
Modelo corregido 133,778a 8 16,722 5,407 ,010 ,828 
Intersección 5771,520 1 5771,520 1866,240 ,000 ,995 
T.P.C 133,778 8 16,722 5,407 ,010 ,828 
Error 27,833 9 3,093    
Total 6851,000 18     
Total corregido 161,611 17     
a. R al cuadrado = ,828 (R al cuadrado ajustada = ,675) 
Fuente: Base de datos SPSS 
 
- Objetivo Específico 2: Determinar la incidencia del Procedimiento de Cobranza en la 
Capacidad de Pago a Corto Plazo en la empresa de transportes Moreno Huerta S.A. - 
Cátac, 2018. 
3.4.2.3. Análisis estadístico. 
Tabla 15:  
Prueba Estadística entre Procedimiento de Cobranza y Capacidad de Pago a Corto 
Plazo 
Formulación de Hipótesis: 
Ho: No existe dependencia entre el Procedimiento de Cobranza y la Capacidad de Pago 
a Corto Plazo de la empresa de transportes Moreno Huerta S.A. - Cátac, 2018. 
Hi: Existe dependencia entre el Procedimiento de Cobranza y la Capacidad de Pago a 
Corto Plazo de la empresa de transportes Moreno Huerta S.A. - Cátac, 2018. 
Análisis e Interpretación: 
En la tabla 15, se observa el nivel de dependencia de la Capacidad de Pago a Corto 
Plazo en el Procedimiento de Cobranza con un valor de 0.910 y de acuerdo a la escala de 
valores de coeficiente de correlación, es un valor positivo muy alto, lo que significa que 
también hay un mayor nivel de relación de las variables. Además, se deduce conforme al 
resultado del Eta parcial al cuadrado, que el 83% de la variabilidad en la Capacidad de 
Pago a Corto Plazo depende del comportamiento del Procedimiento de Cobranza. Por lo 
























Análisis e Interpretación: 
En la figura 11, se detalla el manejo de las cobranzas, por los servicios que han sido 
otorgados a crédito. En los hallazgos se deduce que hasta antes de prestar los servicios a 
crédito no se está cumpliendo con lo que le favorece a la empresa. En tanto, no se cuenta 
con un personal con conocimientos sobre cobranza, no realiza de manera formal los 
contratos del negocio, se han aplicado las acciones más frecuentes y poco efectivas al 
cobrar, ocasionando que el cliente siga sus labores sin tener en cuenta la necesidad de pago 
a la empresa, las causas de ello es que todo el personal administrativo que influyen en la 
cobranza no tenga la suficiente capacidad y conocimiento de cómo tener un control 
adecuado de las cuentas por cobrar. En consecuencia, ha hecho que la empresa cobre sus 
créditos a más del rango establecido y conlleve a la falta de liquidez y la poca suficiencia 
monetaria para afrontar sus obligaciones. 
TRANSPORTES MORENO HUERTA 
RUC. 10418205623 
Dir. Av. Perú 1076 - Cátac 
DETALLE DOCUMENTAL DEL MANEJO DE LAS COBRANZAS 
ASPECTOS CONSIDERADOS HALLAZGOS CAUSAS 
1. Tener un personal encargado en 
realizar la cobranza. 
1. Se cuenta un con un asistente en 
administración con conocimientos 
empíricos de cobro de créditos. 
1. El asistente de administración no 
está capacitado para realizar el 
cobro de los créditos. 
2. Conocer la situación interna y 
externa del cliente antes de otorgar 
el servicio a crédito. 
2. No se realiza ningún análisis de 
la situación económica del cliente 
antes de otorgar el servicio a 
crédito. 
2. El asistente de contabilidad no 
cumple con la función de evaluar al 
cliente antes de otorgar el crédito. 
3. Hacer un contrato escrito y/o 
legal al otorgar el servicio a crédito. 
3. Se realizan contratos verbales y 
se sustenta mediante facturación. 
3. El gerente toma en práctica este 
tipo de contrato, ya que se ha 
acogido al hábito de los clientes. 
4. Realizar llamadas telefónicas y 
vista personal para realizar el cobro 
del servicio a crédito. 
4. Normalmente se hacen llamadas 
telefónicas y no visitas personales 
para la cobranza. 
4. El asistente de administración 
siempre ha aplicado esta única 
acción de cobranza. 
5. Como proceso final hacer una 
acción judicial para recuperar el 
crédito otorgado. 
5. La empresa aún no ha realizado 
una acción judicial para recuperar el 
cobro de los créditos. 
5. La administración y la gerencia 
habitualmente han esperado la 
disposición de pago del cliente. 
6. Los créditos por cobrar no deben 
superar los 30 días. 
6. El crédito otorgado tiene un 
retorno a más de 30 días. 
6. El asistente de administración, 
no tiene un control de los servicios 
a crédito otorgados. 
Figura 11. Manejo del Proceso de Cobro 






Nominal por intervalo Eta 
EFECTIVIDAD DEL USO DE 
RECURSOS DISPONIBLES dependiente 
,746 




Variable dependiente:   RIESGOS ASOCIADOS A LA LIQUIDEZ   
Origen 
Tipo III de suma 
de cuadrados gl 
Media 
cuadrática F Sig. 
Eta parcial al 
cuadrado 
Modelo corregido 232,411a 6 38,735 2,282 ,112 ,555 
Intersección 4173,752 1 4173,752 245,909 ,000 ,957 
T.E.U.R.D 232,411 6 38,735 2,282 ,112 ,555 
Error 186,700 11 16,973    
Total 6396,000 18     
Total corregido 419,111 17     
a. R al cuadrado = ,555 (R al cuadrado ajustada = ,312) 
Fuente: Base de datos SPSS 
 
- Objetivo Específico 3: Determinar la influencia de la Efectividad del uso de Recursos 
Disponibles en los Riesgos Asociados a la Liquidez en la empresa de transportes 
Moreno Huerta S.A. - Cátac, 2018.   
3.4.2.5. Análisis estadístico.  
Tabla 16:  
Prueba Estadística entre Efectividad del uso de Recursos Disponibles y Riesgos 
Asociados a la Liquidez 
Formulación de Hipótesis: 
Ho: No existe dependencia entre la Efectividad del uso de Recursos Disponibles y los 
Riesgos Asociados a la Liquidez de la empresa de transportes Moreno Huerta S.A. - 
Cátac, 2018.   
Ho: Existe dependencia entre la Efectividad del uso de Recursos Disponibles y los 
Riesgos Asociados a la Liquidez de la empresa de transportes Moreno Huerta S.A. - 








Análisis e Interpretación: 
En la tabla 16, se observa el nivel de dependencia de los Riesgos Asociados a la 
Liquidez en la Efectividad del uso de Recursos Disponibles con un valor de 0.745 y de 
acuerdo a la escala de valores de coeficiente de correlación, es un valor positivo alto, es 
decir hay un mayor nivel de relación de las variables. Conforme al resultado del Eta parcial 
al cuadrado, que el 56% de la variabilidad de los Riesgos Asociados a la Liquidez depende 
del comportamiento de la Efectividad del uso de Recursos Disponibles. Por lo tanto, se 




3.4.2.6. Análisis documental. 
Tabla 17:  



















Análisis e Interpretación: 
En la tabla 17 y la figura 12, se observa conforme a los resultados, 36 días de rotación 
de cuentas por cobrar y 10 veces al año el periodo promedio de cobranza, de acuerdo al 
análisis estos índices son muy elevados por el rubro de la empresa, ya que el retorno de las 
cuentas debería ser menor a 20 días. En efecto ha influido directa e indirectamente en las 
causas de los riesgos que afectan a la liquidez, así como por el aumento del precio del 
dólar, respaldo de las cuentas por cobrar y la falta de liquidez para afrontar los 
compromisos. 
RATIOS DE GESTIÓN 2017 
Ventas al crédito anual / 616,749 
Cuentas por Cobrar 17,128 
Rotación de Cuentas por Cobrar 36.01 
360 / 364 
Rotación de Cuentas por Cobrar 36 
Periodo promedio de Cobranza 10.11 
  Fuente: Empresa de Transportes Moreno Huerta en Cátac, 2018, Área de Administración. Elaboración propia. 
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DETALLE DE LOS RIESGOS FINANCIEROS QUE AFECTAN A LA EMPRESA 
ASPECTOS CONSIDERADOS HALLAZGOS CAUSAS 
1.     Riesgo de mercado:   1. La empresa no tiene la capacidad 
de pago de la deuda por el aumento 
del precio del dólar hasta el 2018, y 
los clientes cancelan con retraso sus 
cuentas con moneda nacional.  
1. No se realiza los pagos a 
tiempo, lo cual conlleva a que 
se generen más otros intereses. Deuda por préstamo de dinero en 
dólares de la entidad financiera Caja 
Piura en 2014. 
2.     Riesgo de crédito:   2. Los clientes a quienes se les 
otorgo los servicios a crédito no 
realizan los pagos a tiempo. 
2. Acumulación de créditos y 
falta de control de las cuentas 
por cobrar. 
Créditos de altos de la empresa en el 
2017. 
3.     Riesgo de Liquidez:             3. La empresa no emplea acciones, 
tampoco cuenta con un personal para 
realizar la cobranza.  
3. No dispone la liquidez 
suficiente para saldar sus 
compromisos pendientes. La liquidez de la empresa no es óptima 
en el 2017 
Figura 12. Influencia de los Riesgos en la Liquidez 
























En este capítulo se mostrará y describirá la contratación de los resultados de acuerdo a la 
investigación, para ello se toma en consideración las investigaciones realizadas por los 
autores mencionados en el marco referencial. 
1. Las investigaciones relacionadas respecto a los resultados del objetivo general son las 
siguientes: 
Conforme al resultado de la prueba ETA, en la tabla 11 se observa que el nivel de 
dependencia de la Liquidez en la Gestión de Cobranza es un valor positivo alto de 
0.808 (80.8%), por lo que se acepta la Hipótesis de Investigación.  
En relación, Vásquez y Vega (2016) según su tesis titulada “Gestión de cuentas por 
cobrar y su influencia en la liquidez de la empresa COSERMET S.A.C., distrito de 
Huanchaco, Año 2016”, concluyen que, de la información obtenida en el trabajo de 
campo, permite establecer que la inadecuada gestión de cuentas por cobrar ha 
ocasionado disminución en la liquidez de la empresa COSERMET S.A.C. Por 
consiguiente, corrobora en la presente investigación con la tabla 2 donde nos muestra 
que, del total de encuestados el 50% indica que no tiene una óptima gestión de 
cobranza por no tener un sistema de acción para dar retorno a sus cuentas por cobrar, y 
como consecuencia en la tabla 3 muestra que del total de encuestados el 50% indica 
que no dispone con valores monetarios para cubrir sus obligaciones en el corto plazo. 
Tantarico, Vega y León (2015) en su tesis titulada “Morosidad de las Cuentas por 
Cobrar y su Efecto en la Liquidez y Rentabilidad de la Empresa Comercial J.U S.A.C, 
Chimbote - 2014”, concluyen que la morosidad de las cuentas por cobrar en la empresa 
J.U S.A.C., es debido a que no se aplica políticas crediticias eficientes para que 
aseguren los resultados de cobro, además no realizan estudios del comportamiento del 
cumplimento de las obligaciones ni de la situación financiera del cliente, por ello se 
determina que la liquidez de la empresa es menor a la unidad. En tanto corrobora en la 
presente investigación con la tabla 2 donde el 50% de los encuestados indica que la 
empresa no tiene un sistema de seguimiento para el retorno de sus cuentas por cobrar, 
ya que estos no se efectúan en el periodo de crédito pactado, en consecuencia, en la 
tabla 3 el 50% de los encuestados indican que la liquidez de la empresa es menor al 
promedio y no se cuenta con la capacidad de liquidez disponible para poder hacer 




2. La investigación relacionada respecto a los resultados del objetivo específico N° 1 es la 
siguiente: 
Conforme al resultado de la prueba ETA, en la tabla 12 se observa que el nivel de 
dependencia de la Capacidad de Pago a Corto Plazo en el Otorgamiento de Crédito es 
un valor positivo alto de 0.667 (66.7%), por lo que se acepta la Hipótesis de 
Investigación. 
En relación, González y Norabuena (2017) en su tesis de título: “Gestión de Créditos y 
Cobranzas y su Incidencia en la Liquidez de la Empresa de Análisis Clínicos 
BERMANLAB S.A.C. Trujillo, 2016.”, concluyen que la empresa no tiene una 
eficiente gestión en el otorgamiento de créditos de acuerdo al análisis realizado en el 
2016, ya que del importe de estos créditos que es S/. 2,180,655.50, solo se recuperó un 
total de S/. 1,545,007.85, y el saldo no cobrado hizo que la empresa se vea afectada 
debido a que no contaban con liquidez, también generando una cartera morosa. Por 
ende, corrobora en la presente investigación con la tabla 4 donde el 44% de los 
encuestados hacen alusión a que la empresa no tiene una decisión favorable al otorgar 
un crédito, ya que no hace una evaluación interna y externa al cliente, así también lo 
muestra en la tabla 13 donde indica que del 100% de las ventas, el 77.2% son ventas al 
crédito, en consecuencia, en las tablas 7 y 14 se deduce que la empresa de acuerdo al 
análisis de la encuesta y de los ratios, no tiene la capacidad de cancelar sus deudas, de 
manera que se confirma mostrando un índice desfavorable de 0.94, es decir no alcanza 
al índice promedio. 
3. Las investigaciones relacionadas respecto a los resultados del objetivo específico N° 2 
son las siguientes: 
Conforme al resultado de la prueba ETA, en la tabla 15 se observa que el nivel de 
dependencia de la Capacidad de Pago a Corto Plazo en el Procedimiento de Cobranza 
es un valor positivo alto de 0.910 (91%), por lo que se acepta la Hipótesis de 
Investigación. 
En relación, Gálvez (2013) en su tesis titulada “Incidencia de la Política de Cobranzas 
en la Liquidez de la Empresa de Transporte TRANSPESA S.A.C.”, concluye que en el 
periodo 2011, el seguimiento del procedimiento que establece la empresa como parte 
de las políticas de cobranza no se han aplicado de forma continua y eficaz por parte del 
personal, lo cual ha causado que la cartera de cuentas por cobrar se incremente, 




Por consiguiente, corrobora en la presente investigación con la tabla 5 donde el 56% de 
los encuestados hacen alusión a que la empresa no sigue un proceso planificado para 
recobrar sus servicios otorgados a crédito, también se muestra en la figura 11 que la 
empresa no cuenta con un personal con conocimientos sobre cobranza, por ello se 
aplica las acciones más frecuentes y poco efectivas para realizar los cobros, en 
consecuencia, la tabla 7 muestra que del 56% de los encuestados hacen referencia a que 
la empresa no está en la capacidad para seguir desarrollando sus actividades 
adecuadamente en corto plazo porque carece de liquidez. 
Tirado (2015) en su tesis con título “Las Políticas de Crédito y Cobranzas y su 
Incidencia en la Liquidez de la Fábrica de Calzado FADICALZA”, concluye que la 
empresa basa sus políticas de créditos y cobranza en procedimientos empíricos que 
aplica el área administrativa, también no hay capacitaciones en la materia financiera 
para el personal administrativo, por ello tienen un inadecuado control de las cuentas 
por cobrar, esto ha desencadenado que en todos los departamentos que están 
interrelacionados con la empresa tengan un reducido nivel de liquidez, incitando a que 
no se pueda realizar las actividades con normalidad. Por consiguiente, corrobora en la 
presente investigación con la tabla 5 donde el 56% hacen referencia a que la empresa 
no aplica acciones, tampoco cuenta con los elementos adecuados para hacer la 
cobranza a los clientes, además en la figura 11 se muestra que la empresa no cuenta con 
un personal que tenga la suficiente capacidad y conocimiento de cómo tener un control 
adecuado de las cuentas por cobrar, en consecuencia, la tabla 7 muestra que el 56% de 
encuestados hacen alusión a que la empresa cuenta con poca suficiencia monetaria para 
liquidar sus compromisos. 
 
4. Las investigaciones relacionadas respecto a los resultados del objetivo específico N° 3 
son las siguientes: 
Conforme al resultado de la prueba ETA, en la tabla 16 se observa que el nivel de 
dependencia de los Riesgos Asociados a la Liquidez en la Efectividad del uso de 
Recursos Disponibles es un valor positivo alto de 0.745 (74.5%), por lo que se acepta 
la Hipótesis de Investigación. 
En relación, Loyola (2016) según su tesis con título “Gestión de Cuentas por Cobrar y 
su Incidencia en la Liquidez de las Empresas Comercializadoras de Agroquímicos en el 




establece un plazo de pago de las deudas entre 15 y 30 días, lo que en realidad no se 
cumple y muchas veces se provisiona como cobranzas dudosas, debido a estos 
acontecimientos, con el tiempo se pudieron convertir en cuentas incobrables generando 
riesgos con índices menores en la liquidez. En tanto corrobora en la presente 
investigación con la tabla 6, donde la mayor parte de los encuestados representado por 
un 56% hacen alusión que en la empresa con frecuencia las cuentas por cobrar se 
vuelven efectivo en más días del promedio normal, asimismo en la tabla 17 se muestra 
que la rotación de las cuentas por cobrar es de 36 días, siendo muy extenso por el tipo 
de actividad que realiza, en consecuencia, la tabla 8 muestra que el 44% de los 
encuestados hacen referencia, que en la empresa hay más consecuencias financieras 
negativas por los principales riesgos a la liquidez, lo dificulta directa e indirectamente 
el desarrollo empresarial. 
Avelino (2017) en su tesis “Las Cuentas por Cobrar y su Incidencia en la Liquidez de 
la Empresa ADECAR CÍA. Ltda.”, concluye, que hay casos en que las cuentas por 
cobrar se vencen debido a que las facturas no se cobran a tiempo, siendo este uno de 
los problemas más frecuentes en la actualidad, por ello estos hechos suscitan a que la 
empresa este expuesto a riesgos relacionados a la liquidez de la empresa. Por 
consiguiente, corrobora en la presente investigación con la tabla 6, donde se muestra 
que, del total de encuestados, el 56% hacen referencia a que la empresa renueva 
lentamente sus cuentas por cobrar, así también se prueba en los ratios de gestión en la 
tabla 17, donde el periodo promedio de cobranza, muestra que el pago de los servicios 
prestados retorna 10 veces al año, siendo índices muy elevados por el rubro de la 
empresa, ya que el retorno de las cuentas debería ser menos de 20 días. En 
consecuencia, en la figura 12, influyo directa e indirectamente en las causas de los 
riesgos que afectan a la liquidez, así como en respaldar las irregularidades en el pago 
tardío de las cuentas siendo este un riesgo de crédito y también los altos intereses por 




























Después de haber realizado el análisis e interpretación de la información recopilada para 
el desarrollo del estudio de la Empresa de Transportes Moreno Huerta S.A. - Cátac, 
2018, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
5.1. Conclusión general 
5.1.1. Objetivo general. Se logra que la Gestión de Cobranza incida en la Liquidez, 
acorde a los resultados que se observa en la tabla 11, donde el nivel de 
dependencia de las variables es un valor de 0.808 (80.8%), siendo este positivo 
alto y aceptando la hipótesis de investigación. Asimismo, se muestra en la tabla 2, 
que la mayor parte de los encuestados representado por el 50% afirman que la 
Gestión de cobranza fue no óptima a comparación del regular y optima que 
indican un 39 % y 11% respectivamente, y conforme a la tabla 3, donde el 50% de 
los encuestados afirman que la Liquidez es no óptima a comparación del regular y 
optima que indican un 44% y 6% respectivamente. Por consiguiente, de la 
información obtenida se establece que la Gestión de Cobranza repercute en la 
disminución de la Liquidez, debido a que no se aplican acciones a los clientes para 
recuperar los créditos y por los problemas que se suscitan en la administración de 
las cuentas por cobrar, es decir esto hace que los activos exigibles no se 
conviertan en líquidos. 
5.2. Conclusiones especificas 
5.2.1. Objetivo específico N° 1. Se obtiene que el Otorgamiento de Crédito influye en la 
Capacidad de Pago a Corto Plazo, acorde a los resultados que se observa en la 
tabla 12, donde el nivel de dependencia de las variables es un valor de 0.667 
(66.7%), siendo este positivo y aceptando la hipótesis de investigación. Además, 
se muestra en la tabla 4, que la mayor parte de los encuestados representado por el 
44% afirman que el Otorgamiento de Crédito fue no óptima a comparación del 
regular y optima que indican un 39 % y 17% respectivamente, y conforme a la 
tabla 7, donde el 56% de los encuestados afirman que la Capacidad de Pago a 
Corto Plazo es no óptima a comparación del regular y optima que indican un 39% 
y 6% respectivamente. Se concluye, de acuerdo la información obtenida, que el 
Otorgamiento de Crédito repercute en la Capacidad de Pago a Corto Plazo, ya que 




antes de prestarle un servicio al crédito, en consecuencia, la empresa no tiene la 
facultad de liquidar sus obligaciones y generar el capital de trabajo suficiente para 
su desarrollo. 
5.2.2. Objetivo específico N° 2. Se logra que el Procedimiento de Cobranza incida en la 
Capacidad de Pago a Corto Plazo, acorde a los resultados que se observa en la 
tabla 15, donde el nivel de dependencia de las variables es un valor de 0.828 
(82.8%), siendo este positivo alto y aceptando la hipótesis de investigación. 
Asimismo, se muestra en la tabla 4, que la mayor parte de los encuestados 
representado por el 56% afirman que el Procedimiento de Cobranza fue no óptima 
a comparación del regular y optima que indican un 28 % y 17% respectivamente, 
y conforme a la tabla 7, donde el 56% de los encuestados afirman que la 
Capacidad de Pago a Corto Plazo es no óptima a comparación del regular y 
optima que indican un 39% y 6% respectivamente. Por ende, de la información 
obtenida se establece que la el Procedimiento de Cobranza repercute en la 
Capacidad de Pago a Corto Plazo, ya que no cuentan con políticas de cobranza, 
así como también no disponen de los elementos necesarios que se requiere para 
proceso de cobro, conduciendo al incumplimiento de sus pagos, a los riesgos y la 
inestabilidad de la empresa. 
5.2.3. Objetivo específico N° 3. Se obtiene que la Efectividad del uso de Recursos 
Disponibles influye en los Riesgos Asociados a la liquidez, acorde a los resultados 
que se observa en la tabla 16, donde el nivel de dependencia de las variables es un 
valor de 0.745 (74.5%), siendo este positivo y aceptando la hipótesis de 
investigación. Así también, se muestra en la tabla 6, que la mayor parte de los 
encuestados representado por el 56% afirman la Efectividad del uso de Recursos 
Disponibles fue no óptima a comparación del regular y optima que indican un 39 
% y 6% respectivamente, y conforme a la tabla 8, donde el 44% de los 
encuestados afirman que los Riesgos Asociados a la liquidez es no óptima a 
comparación del regular y optima que indican un 28% y 28% respectivamente. En 
tanto, la Efectividad del uso de Recursos Disponibles repercute en los Riesgos 
Asociados a la liquidez, debido a que la rotación cobranza es de 36 días, en 
consecuencia, la empresa no pudo aludir los intereses que generan el riesgo de 
mercado, la falta de efectivo que causa el riesgo de liquidez y reponer los créditos 



















De acuerdo a los resultados de la investigación, y enfocado a los objetivos establecidos 
se establece las siguientes recomendaciones: 
1. Se sugiere a los directivos de la Empresa de Transportes Moreno Huerta S.A, 
establecer políticas de crédito y cobranza, acorde a ello aplicar acciones 
sistematizadas para así garantizar el cobro de las cuentas en las fechas establecidas, 
de esta manera evitara problemas en la administración de las cuentas por cobrar en 
el corto y largo plazo, y también servirá para mejorar la gestión empresarial, ya que 
no tendrá dificultades en el tiempo de liquidar sus compromisos, contar con la 
disponibilidad de los activos líquidos y así mantenerse estable en el mercado con un 
crecimiento sostenido. 
2. A los encargados del área administrativa y contable de la Empresa de Transportes 
Moreno Huerta S.A, se les recomienda realizar una evaluación interna y externa al 
cliente antes de concederle un servicio al crédito, para así tener la plena confiablidad 
de que estos se podrán recuperar en un tiempo determinado y no incurrir a que se 
vuelvan altamente morosos. En tanto, la empresa generará la liquidez para cumplir 
con sus obligaciones y también tendrá el capital de trabajo necesario para seguir 
desarrollándose con normalidad. 
3. Se recomienda al personal encargado en realizar la cobranza de los créditos de la 
Empresa de Transportes Moreno Huerta S.A, definir en las políticas de cobranza, los 
procedimientos y las etapas que serán aplicados en los clientes, asimismo contar con 
los elementos indispensables que corroboren en este proceso, con el fin de agilizar el 
retorno de las cuentas por cobrar. En efecto se logrará contar con la capacidad de 
cancelar los pagos a tiempo, también así evitar la inestabilidad de la empresa. 
4. A los encargados del área administrativa de la Empresa de Transportes Moreno 
Huerta S.A, se les sugiere tener un control más estricto, realizando los análisis 
respectivos de la rotación de las cuentas por cobrar para así tomar en consideración 
cada cuanto tiempo se están cancelando los créditos y en caso de ser mayor al 
tiempo promedio, aplicar el procedimiento de cobranza que se va establecer. En 
consecuencia, aportara con la empresa evitando tener morosidad y pagar intereses 
por los préstamos que se adquiera, respaldar los riesgos originados por otorgar 
créditos, y primordialmente no incurrir al riesgo de disponer de activos líquidos, de 
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ANEXO N° 01 
CUESTIONARIO SOBRE LA GESTIÓN DE COBRANZA Y LIQUIDEZ EN LA 
EMPRESA DE TRANSPORTES MORENO HUERTA S.A. – CÁTAC, 2018 
Fecha: 01/10/2018 
Esta encuesta es personal y anónima, enfocada al tema de Gestión de Cobranza y su 
Incidencia en la Liquidez de la Empresa de Transportes Moreno Huerta S.A. – Cátac, 
2018. 
INSTRUCCIÓNES: Marque con un aspa (x) sobre el recuadro de respuesta que crea más 
indicado para la respuesta de cada uno de los enunciados propuestos. 
Se le solicita que responda con la total transparencia y de acuerdo a su criterio; no existen 
respuestas correctas o incorrectas. 
 
SOBRE LA GESTIÓN DE COBRANZA 




















































1 2 3 4 5 
INDICADOR: Información de las centrales de riesgo 
1 ¿Está usted de acuerdo que la empresa contrate los servicios 
de las centrales de riesgo para saber la información crediticia 
de los clientes? 
          
2 ¿Considera usted que se deba consultar los antecedentes 
crediticios de los clientes potenciales en las centrales de 
riesgo? 
          
INDICADOR: Evaluación de crédito 
3 ¿Considera usted que la empresa necesite realizar un estudio 
interno y externo al solicitante del crédito? 
          
4 ¿Considera usted que los clientes deberían contar con 
solvencia económica y moral para liquidar sus deudas? 
          
INDICADOR: Índice de morosidad 
5 ¿Está usted de acuerdo que se realice un análisis estadístico de 
índice de morosidad? 
          
6 ¿Está usted de acuerdo que se debe tomar como señal de 
alarma el atraso de pago de los clientes? 
          
INDICADOR: Políticas de cobranza 
7 ¿Está usted de acuerdo que procesos de cobro debe estar en 
relación a la necesidad y desarrollo de las operaciones de la 
empresa? 




8 ¿Considera usted que los procesos de cobranza se efectúan 
según las características económicas de empresa? 
          
INDICADOR: Recursos humanos y tecnológicos 
9 ¿Considera que la empresa utiliza el recurso humano idóneo 
para hacer efectiva la cobranza? 
          
10 ¿Considera usted que la empresa para el adecuado control del 
cobro opera con la tecnología  adecuada ? 
          
INDICADOR: Recuperación de crédito 
11 ¿Reconoce que la empresa realiza una serie de acciones de 
cobranza para recobrar las deudas? 
          
12 ¿Está usted de acuerdo que se contrate gestores para realizar el 
cobro de los créditos? 
          
INDICADOR: Rotación de cuentas por cobrar 
13 ¿Considera usted que el número de veces al año en que se han 
convertido en efectivo las deudas son las pertinentes? 
          
14 ¿Considera usted que la frecuencia de recuperación de las 
cuentas por cobrar debe ser mayor a la rotación de las cuentas 
por pagar? 
          
INDICADOR: Periodo promedio de cobranza 
15 ¿Está usted de acuerdo en el promedio de días en las cuales se 
cobran los créditos? 
          
16 ¿Considera usted que el tiempo promedio en que las cuentas 
por cobrar se convierten en efectivo es demasiado extenso? 





SOBRE LA LIQUIDEZ 
OPCIONES DE RESPUESTA 1 2 3 4 5 
INDICADOR: Liquidez corriente 
1 ¿Considera usted que la empresa tiene la facultad de generar 
efectivo y afrontar sus deudas en un tiempo corto? 
          
2 ¿Está usted de acuerdo que la liquidez corriente garantiza la 
liquidez necesaria para cumplir con las obligaciones de la 
empresa? 
          
INDICADOR: Prueba ácida  
3 ¿Considera usted que la empresa está en la capacidad para 
saldar sus deudas en corto plazos sin depender de la cuenta de 
inventario? 
          
4 Considera usted que por ser empresa de servicios los resultados 
de este indicador es de relevancia? 
          
INDICADOR: Prueba defensiva  
5 ¿Reconoce usted que la empresa dispone con activos en caja y 
bancos? 
          
6 ¿Reconoce usted que la empresa cuenta con la capacidad 
efectiva para poder operar en corto plazo? 
          
INDICADOR: Capital de trabajo 
7 ¿Considera usted que la empresa cuenta disposición de efectivo 
para atender su negocio en un tiempo corto? 
          
8 Está usted de acuerdo que el capital de trabajo de la empresa al 
tener siempre datos positivos garantice una estabilidad 
financiera? 
          
INDICADOR: Riesgo de mercado 
9 ¿Considera usted que los factores de inversión y negocio ha 
dificultado el desarrollo de la empresa? 
          
10 ¿Considera usted que el tipo de cambio es el factor primordial 
que compromete la solvencia de la empresa? 
          
INDICADOR: Riesgo de crédito 
11 ¿Considera usted que el pago inoportuno de las obligaciones 
financieras reduce la liquidez en la empresa? 
          
12 ¿Considera usted que la empresa tiene la plena confiabilidad de 
sus clientes para no generar posibles pérdidas por no cumplir 
con sus obligaciones? 
          
INDICADOR: Riesgo de liquidez 
13 ¿Está usted de acuerdo que el principal riesgo financiero de la 
empresa es la falta de acceso de fondos para cubrir sus pasivos 
corrientes? 
          
14 ¿Considera usted que si la empresa negocia más activos 
generaría mayor liquidez? 
          











ANEXO N° 02 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS N° 01 
Tipo de Instrumento Cuestionario Personal 
Denominación del 
Instrumento 
Cuestionario de Gestión de Cobranza y Liquidez dirigido a 
los Trabajadores de la Empresa de Transportes Moreno 
Huerta S.A. 
Autoría Rojas Moreno Jenss Anthony 
Duración de la aplicación  Aproximadamente 40 minutos 
Muestra 
18 trabajadores de la empresa Transportes Moreno Huerta 
S.A. 
Número de ítems 30  
Escala de medición 
Tipo Likert (Muy de Acuerdo, de acuerdo, Indiferente, en 
desacuerdo, Muy en desacuerdo) 
Dimensiones que evalúa 
Otorgamiento de crédito, Procedimiento de cobranza, 
Efectividad del uso de recursos disponibles, Capacidad de 
pago a corto plazo, Riesgos asociados a la liquidez.  
Método de muestreo Probabilístico 
Lugar de realización de 
campo 
Empresa de Transportes Moreno Huerta 
Fecha de realización de 
campo 
01 de Setiembre del 2018 








ANEXO N° 03 



























































ANEXO N° 04 
INFORMACIÓN DEL JURADO EVALUADOR DEL INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS (HOJA DE VIDA) 
HOJA DE VIDA 
DATOS PERSONALES: 
1. Apellidos: Ignacio Santa Cruz 
2. Nombres: David Ignacio 
3. N° de DNI: 16758615 
4. Teléfono: 996559400 
5. Dirección actual: Nicolás Garatea Mz 79 Lt 45 - Nuevo Chimbote 
6. Correo electrónico: david_ignacio01@hotmail.com 
FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL: 
Grados: 






Universidad Cesar Vallejo 
Docente Universitario (2009, 2015,2016, 2017 a la fecha) 
 
2. 
Universidad Nacional del Santa. Chimbote Docente 
Universitario (2007 y 2011) 
 
3. 
ECONSULD. S.R.L.T. Equipo Consultor para el Desarrollo Sostenible, Huaraz. 
 
Cargo : Integrante del Equipo en la Formulación de Proyectos SNIP (2008 – 2009) 
 
4. 
Comercializadora de Vehículos menores. Camones S.R.L. Tingo Maria 
 
Cargo: Jefe de Área de Créditos (2011- 2012) 
 
5. 
PYMES ASESORES S.R.L. Centro de Desarrollo Empresarial, ConvenioSwissContact. 






INFORMACIÓN DEL JURADO EVALUADOR DEL INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS (HOJA DE VIDA) 
HOJA DE VIDA 
DATOS PERSONALES: 
1. Apellidos: Moore Torres 
2. Nombres: Rosa Karol 
3. N° de DNI: 31680729 
4. Teléfono: 0.43-427084 
5. Dirección actual: Av. Fitzcarrald N° 282 / Huaraz 
6. Correo electrónico: karolmooretorres@hotmail.com 
FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL: 
Grados: 
- Doctora en Ciencias de la Empresa  
Títulos: 
- Licenciada en Administración 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 
1. FCL TRANSPORT CARGO S.A.C. 
 
2. EMPRESA EXPORTADORA DE FLORES “FLOR ANCASH S.R.L.” 
 
3. 














INFORMACIÓN DEL JURADO EVALUADOR DEL INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS (HOJA DE VIDA) 
HOJA DE VIDA 
DATOS PERSONALES: 
1. Apellidos: Salazar Quispe 
2. Nombres: Victor Abel 
3. N° de DNI: 18039498 
4. Teléfono: 998550692 / 044 223616 
5. Dirección actual: Ciro Alegría 563 Urb. Las Quintanas Trujillo, La Libertad.  
6. Correo electrónico: asq_sh@hotmail.com 
FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL: 
Grados: 
- Bachiller en Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Trujillo 
- Maestría en Administración de Negocios – Universidad Nacional de Trujillo 
Títulos: 




Universidad Cesar Vallejo 
Docente Universitario (desde el 2013 a la fecha) 
 
2. Universidad Peruana Unión 
Docente Universitario (desde el 2011 a la fecha) 
 
3. 
Asesor Financiero, Contable y Tributario desde 1988 a la fecha. 
 
4. 
Responsable Administrativo del PRONAFCAP en la Universidad Nacional de 
Trujillo desde el año 2010 a la fecha. 
 
5. 








ANEXO N° 05 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO (ALFA DE CRONBACH) 
 








N DE ELEMENTOS 
,929 ,931 30 






Análisis de fiabilidad (α = 0,929) 
 
Análisis: 
De acuerdo al instrumento utilizado, en la presente tabla de estadísticas de fiabilidad se 
muestra la prueba del coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual nos establece un 
resultado de 0, 929, lo que significa que las escalas valorativas sobre la Gestión de 










ANEXO N° 06 
INSTRUMENTO TABLA DE ESPECIFICACIONES 
Gestión de Cobranza y Liquidez 
I. Datos Informativos: 
- Autor : Rojas Moreno Jenss Anthony 
- Tipo de instrumento : Cuestionario 
- Niveles de aplicación : Trabajadores de la empresa de Transportes  
                                                              Moreno Huerta S.A. 
- Administración : Individual 
- Duración : 40 minutos 
- Materiales                                           : Hoja impresa, lapicero. 
- Responsable de la aplicación             : Autor 
II. Descripción y propósito: 
El instrumento consta 30 ítems de opinión con alternativas que miden el grado en que el 
encuestado está de acuerdo con la afirmación presentada, cuyo propósito es conocer la 
Gestión de Cobranza y la Liquidez de la empresa de Transportes Moreno Huerta S.A., 
con la finalidad de establecer la corrección existente entre ambas. 
Tabla de Especificaciones: 
Dimensión Indicador de evaluación Peso % Ítems Puntaje 
1. Otorgamiento 
de crédito. 









Evaluación de crédito 3 
4 















Recursos humanos y tecnológicos 9 
10 




3. Efectividad del 
uso de recursos 
disponibles  

















pago a corto 
plazo. 







Prueba defensiva 5 
6 
Capital de Trabajo 7 
8 
5. Riesgos 
asociados a la 
liquidez. 









Riesgo de credito 11 
12 
Riesgo de liquidez 13 
14 
 TOTAL 100% 30 ítems  
III. Opciones de respuesta: 




1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 
 
Muy de acuerdo 5 




1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 
En desacuerdo 2 
Muy en desacuerdo 1 
 
IV. Niveles de valoración: 
5.1. Valoración de las dimensiones de Gestión y Liquidez 
Otorgamiento de crédito NIVEL VALORES 






NO ÓPTIMA  6-14 
REGULAR 15-22 
ÓPTIMA 23-30 
Efectividad del uso de 
recursos disponibles 
NIVEL VALORES 
NO ÓPTIMA  4-9 
REGULAR 10-14 
ÓPTIMA 15-20 
Capacidad de pago a 
corto plazo 
NIVEL VALORES 
NO ÓPTIMA  8-18 
REGULAR 19-29 
ÓPTIMA 30-40 
Riesgos asociados a la 
liquidez. 
NIVEL VALORES 







ANEXO N° 7 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 




¿De qué manera la gestión cobranza 
incide en la liquidez de la Empresa de 




¿Cómo influye el Otorgamiento de 
Crédito en la Capacidad de Pago a 
Corto Plazo en la Empresa de 
Transportes Moreno Huerta S.A. - 
Cátac, 2018? 
 
¿De qué forma el Procedimiento de 
Cobranza incide en la Capacidad de 
Pago a Corto Plazo en la Empresa de 
Transportes Moreno Huerta S.A. - 
Cátac, 2018? 
 
¿Cómo la Efectividad del uso de 
Recursos Disponibles influye en los 
Riesgos Asociados a la Liquidez en la 
Empresa de Transportes Moreno Huerta 
S.A. -  Cátac, 2018? 
  
Objetivo General 
Establecer la incidencia de la gestión de 
cobranza en la liquidez de la Empresa de 




Determinar la influencia del 
otorgamiento de crédito en la capacidad 
de pago a corto plazo en la empresa de 
transportes Moreno Huerta S.A. - Cátac, 
2018. 
 
Determinar la incidencia del 
procedimiento de cobranza en la 
capacidad de pago a corto plazo en la 
empresa de transportes Moreno Huerta 
S.A. - Cátac, 2018. 
 
Determinar la influencia de la 
efectividad del uso de recursos 
disponibles en los riesgos asociados a la 
liquidez en la empresa de transportes 




HI: La eficiente 
gestión de cobranza 
incide 
significativamente en 
la liquidez de la 
Empresa de 
Transportes Moreno 




HO: La eficiente 
gestión de cobranza no 
incide 
significativamente en 
la liquidez de la 
Empresa de 
Transportes Moreno 









X.1 Otorgamiento de 
Crédito  
X.2 Procedimiento de 
cobranza 
X.3 Efectividad del 
uso de recursos 
disponibles 
 




Y.1 Capacidad de 
pago a corto plazo  
Y.2 Riesgos asociados 
a la liquidez 
Enfoque de Investigación 
Mixto 
Alcance de Investigación 
Explicativo  
Diseño de investigación 
No experimental - transversal 
Tipo de Investigación 
Causal 
Población  











ANEXO N° 8 
GUIA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
REVISIÓN DOCUMENTAL PARA LA FUNDAMENTACIÓN TEORICA DE LOS 
ARCHIVOS DE ENFOQUE A LA GESTIÓN DE COBRANZA Y SU INCIDENCIA 
EN LA LIQUIDEZ. 
FINES DE LA REVISIÓN 
PODER CONTAR CON LA INFORMACIÓN Y ADJUNTAR LOS ARCHIVOS PARA 
EL ESTUDIO DE DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
DATOS DE LA EMPRESA 
RAZÓN SOCIAL                        : TRANSPORTES MORENO HUERTA 
DIRECCIÓN                               : AV. PERÚ 1076 – CÁTAC.  
REPRESENTANTE                    : FRANK MORENO HUERTA 
DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRES                                 : JENSS ANTHONY ROJAS MORENO 
DNI                                             : 70143804 
OCUPACIÓN                             : ESTUDIANTE 
FECHA: 01/10/2018 
DOCUMENTOS REVISADOS  
REGISTROS HALLAZGOS 
1. Estados financieros. 
2. Documentos por cobrar. 
3.  Documentos por pagar. 
4. Antecedentes de préstamos bancarios. 
5. Reporte de los servicios prestados en 
el año. 
6. Reporte de los servicios prestados al 
crédito. 
7. Documentación administrativa sobre  
el manejo de la empresa. 
 Ventas mensuales al crédito y al 
contado. 
 Total anual de efectivo en caja, bancos 
y cuenta de detracciones. 
 Administración de las cuentas por 
cobrar. 
 Funciones de cada personal 
administrativo 
 Rotación de las cuentas por cobrar al 
año. 





ANEXO N° 9 
ANÁLISIS DOCUMENTAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO 
DE RESULTADOS 2017) 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
EMPRESA DE TRANSPORTES MORENO HUERTA S.A.  
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de Diciembre el 2017 
Expresado en Soles 
ACTIVO     
ACTIVO CORRIENTE     
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 
11,113.00 
EFECTIVO EN CUENTA DE DETRACCIÓNES 
 
3,612.00 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 
 
17,128.00 
MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS 
 
3,258.00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   35,111.00 
ACTIVO NO CORRIENTE     






OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 
 
- 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   469,750.00 
TOTAL ACTIVO   504,861.00 
PASIVO     
PASIVO CORRIENTE     






TOTAL PASIVO CORRIENTE   37,424.00 
PASIVO NO CORRIENTE   - 
TOTAL PASIVO   37,424.00 










RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
78,733.00 
TOTAL PATRIMONIO   467,437.00 






ESTADO DE RESULTADOS 
EMPRESA DE TRANSPORTES MORENO HUERTA S.A. 
Estado de Resultados 
Al 31 de Diciembre del 2017 
Expresado en Soles 
Ventas    
798,990.00 
COSTO DE VENTAS  
 
-562,922.00 
UTILIDAD BRUTA   
236,068.00 
GASTOS DE VENTAS 
 
-55,304.00 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
-48,640.00 
UTILIDAD OPERATIVA   
132,124.00 
GASTOS DE FINANCIEROS 
 
-20,446.00 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   
111,678.00 
IMPUESTO A LA RENTA  
 
-32,945.01 







ANEXO N° 10 
ANÁLISIS DOCUMENTAL (ANÁLISIS DE LOS RATIOS FINANCIEROS SEGÚN 
EL ESTUDIO) 
 
EMPRESA DE TRANSPORTES MORENO HUERTA S.A. 
Análisis de los Ratios Financieros  
RATIOS DE LIQUIDEZ 2017 INTERPRETACIÓN 
Activo Corriente  / 35,111 Indica que por cada S/. 1.00 en 
el corto plazo no pudo cancelar 
sus deudas con un S/. 0.94, ya 
que tendría una diferencia de 
deuda de S/.0.06 
Pasivo Corriente 37,424 
Razón circulante  S/.            0.94  
Caja y bancos / 11,113 Indica que por cada S/. 1.00 en 
corto plazo no pudo cancelar 
sus deudas con un S/. 0.30, 
contando con sus activos más 
líquidos, ya que tendría una 
diferencia de deuda de S/.0.70 
Pasivo Corriente 37,424 
Prueba Defensiva  S/.            0.30  
Activo Corriente -  35,111 Indica que la empresa no pudo 
tener un desarrollo normal 
porque cuentan con un capital 
negativo de -S/. 2,313.00 
Pasivo corriente 37,424 
Capital de Trabajo -S/.   2,313.00  
   RATIOS DE GESTIÓN 2017 INTERPRETACIÓN 
Ventas Anuales / 616,749 Indica que se hicieron efectivo 
sus cuentas por cobrar cada 36 
días, por encima de los días 
promedio. 
Cuentas por Cobrar 17,128 
Rotación de Cuentas por Cobrar 36.01 
360 / 364 Indica que se hicieron efectivo 
sus cuentas por cobrar 10 veces 
en el año, siendo este menor 
que el promedio. 
Rotación de Cuentas por Cobrar 36 









ANEXO N° 11 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 















ANEXO N° 13 AUTORIZACION DE PUBLICACION DE TESIS EN 







ANEXO N° 14 – Formulación de autorización de la versión final de trabajo de 
investigación 
 
 
 
 
